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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO COMUNITARIO EN 
LA PARROQUIA DE MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA. 
 
STRATEGIC PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE PARISH COMMUNITY 




Esta investigación se desarrolló en cinco capítulos. 
 
El Capítulo I contiene el plan de Tesis, el mismo que describe los 
antecedentes referentes a la Provincia, al Cantón y a la Parroquia objeto de 
estudio. 
El Capítulo II contiene la caracterización de la zona; en el cantón Pedro 
Moncayo hay 25.594 habitantes  de los cuales  4.500 habitantes pertenece a la 
Parroquia de Malchinguí, con una superficie de 339.10  Km cuadrados 
En el Capítulo III En la Parroquia se realizó un análisis de la Oferta y 
Demanda Turística.  
En  el Capítulo IV En el Plan de desarrollo Turístico Comunitario para la 
Parroquia de Malchinguí, se resalta un proyecto de creación, denominado 
“Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí’’ 
El Capítulo V recoge importantes conclusiones y recomendaciones 
 
 







This research paper includes five chapters. 
 
Chapter I contains the Thesis Plan, which describes the background of the 
Province, Canton and Parish, subject to this study. 
Chapter II contains the characterization of the zone; there are 25,594 
residents in the canton of Pedro Moncayo, of which 4,500 live in the parish of 
Malchinguí, which covers a total area of 339.10 Km
2
. 
Chapter III includes a Tourism Offer and Demand analysis performed in the 
parish.  
Chapter IV offers the Community Tourism Development Plan for the Parish 
of Malchinguí, which highlights a project, known as “Centro de Desarrollo de 
Turismo Comunitario Malchinguí’’ (Malchinguí Community Tourism 
Development Center). 
Chapter V gathers important conclusions and recommendations. 
 
 























El turismo comunitario ha sido acogido en nuestro país como una herramienta para incrementar el 
turismo en nuestro país y como un medio para mitigar la pobreza en los sectores rurales más 
recónditos los cuales han sido bendecidos con las maravillas naturales que busca el hombre ver 
como: ríos, lagunas, aves, insectos, montañas, cascadas, animales y demás. 
 
Ese es el caso de Malchinguí, el cual, tiene hermosos parajes y accesos a lagunas, las cuales no son 
conocidas ni por propios, ni  extraños, generando una riqueza inexplorada e inexplotada, la cual, de 
la mano de la ciencia ambiental, se puede desarrollar un turismo sostenido que rinda frutos y 
réditos a los moradores del sector, los cuales tienen actualmente que buscar trabajo en las grandes 
ciudades cercanas a sus poblados. 
 
El Turismo Comunitario ha congregado a muchas parroquias del mundo en algunas páginas web 
como la de la RedTurs (http://www.redturs.org) Red del Turismo Comunitario de América Latina, 
que congrega a países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú, los cuales promueven los 
lugares donde las organizaciones campesinas rurales han podido juntar esfuerzos para brindar al 
turista, una cálida bienvenida a sus tierras, además de lo mejor de la naturaleza que les rodea sin 
dejar a un lado la gastronomía local, rica en nutrientes y variedad de sabores. 
 
En nuestro país, la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, ha organizado a 
muchos pueblos de nuestra patria, imprimiendo el “Manual de Calidad para la Gestión del Turismo 
Comunitario del Ecuador”, para guiar a los futuros pueblos, en el desarrollo de turismo comunitario 
sostenido y coherente con el cuidado del ambiente. 
 
Así llegamos a nuestro estudio, donde se buscará sustentar un Plan Estratégico, que busque 
desarrollar el Turismo en la Parroquia de Malchinguí, para beneficio de sus comuneros y el 







1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
El turismo es la industria mundial más grande; es así que “representa más del 10% de todo el 
empleo y el 11 % del Producto Interno Bruto mundial y se prevé que el valor total de los viajes de 
turismo aumentará a 1.600 millones de dólares en 2020”, por tanto, el turismo tiene en tal virtud, 
un gran y creciente impacto tanto en los pueblos como en la naturaleza. 
 
El turismo es muy positivo, pero también puede tener efectos negativos. El desarrollo insostenible 
y la operación inapropiados del turismo pueden degradar el hábitat y los paisajes, agotar los 
recursos naturales y generar desperdicios acompañados por la contaminación. En contraposición, 
un turismo responsable puede ayudar a crear conciencia sobre el cuidado de la naturaleza y las 
especies que en ella habitan, así como un apoyo para la conservación y la cultura local, además que 
lleva consigo muchas oportunidades económicas para las parroquias. 
 
Para comprender lo que representa el turismo comunitario se expone el concepto emitido por el 
autor Linares (2007) que dice que “turismo comunitario es aquel que se basan en la reciprocidad, la 
autogestión, la interculturalidad y el compromiso de cuidar la naturaleza". 
 
Hoy en día, las propuestas de turismo comunitario son las alternativas para el manejo y 
conservación de los ecosistemas y el fortalecimiento de las culturas en las parroquias más pobres y 
alejadas, cuyo único capital que poseen es sus recursos naturales y la maravilla de su entorno 
natural. 
 
Si el turismo sigue creciendo a nivel mundial, podría llegar a consolidarse como una herramienta 
productiva para las parroquias rurales, transformándose en la mejor aliada para el desarrollo 
sostenible.  
 
Es así que las parroquias rurales pueden compartir con los turistas su gastronomía, su cultura, sus 
valores, su entorno natural, sus artesanías y su calidez personal; todo esto, bajo un adecuado 
manejo de los recursos naturales, así mismo de los fondos que provengan de dicha actividad.  
 
El turista de la actualidad, busca encontrarse con las culturas vivas, convivir con ellas, conocer su 
modo de vida y a la vez, llegar hasta la naturaleza en forma libre y espontánea, motivo por el que el 
turismo comunitario está creciendo en nuestro país, apoyado inclusive por el Estado a través de su 





Siendo Malchinguí una parroquia dotada de hermosos paisajes, además del “bosque protector 
Jerusalén” entre otros atractivos, necesitan de un Plan Estratégico para el desarrollo del turismo 
comunitario que impulse el correcto manejo y conservación de los ecosistemas acompañado por la 
reducir la pobreza de sus habitantes, pues potenciando dicha propuestas a nivel local e incluyendo a 




1.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
1.3.1 Delimitación espacial 
 
La investigación se realizará en la parroquia de Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 
Pichincha, en el año 2010. 
 
1.3.2 Delimitación Temporal 
 
El turismo internacional en nuestro país es constante, especialmente aquel dirigido a los lugares 
más recónditos de nuestra tierra, donde existen bellezas naturales muy buscadas y mantenidas en 
forma natural por los comuneros. Mientras que el turismo nacional es muy esporádico, por tanto un 





1.4.  OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un Plan Estratégico de Turismo Comunitario para la Parroquia de Malchinguí, Cantón 
Pedro Moncayo, de la provincia de Pichincha, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, 







1.4.2   Objetivos Específicos 
 
- Realizar un diagnóstico socio económico, político y cultural de la Parroquia de Malchinguí, 
Cantón Pedro Moncayo, de la provincia de Pichincha 
 
- Realizar un análisis de oferta y demanda turística de los potenciales visitantes de la 
Parroquia en estudio. 
 
- Realizar una propuesta de Plan Estratégico para el desarrollo del Turismo Comunitario en 
Malchinguí. 
 
- Elaborar un estudio financiero que permitan identificar la inversión y el rendimiento 




1.5. MARCO TEÓRICO 
 
1.5.1 Fundamentación Teórica 
 
 
MARCO DE REFERENCIA 
 
Es importante no perder tiempo tratando de hacer ecoturismo y creando expectativas en 
circunstancias en que existen altas probabilidades de fracasar. 
 
Algunas de las condiciones previas tienen que ver con la situación en la esfera nacional, otras con 
las condiciones en la zona específica. Las condiciones razonables para ingresar al negocio del 
turismo son: 
 
- Un marco económico y político que no impida el comercio efectivo y asegure la inversión; 
 
- Una legislación nacional que no obstruya la obtención y retención de ganancias por parte 
de las comunidades locales; 
 





- Un alto grado de seguridad y certidumbre para los visitantes (tanto en términos de imagen 
del país/región como en la realidad); 
 
- Relativamente bajos riesgos para la salud y acceso a servicios médicos básicos y al 
suministro de agua potable; y, 
 




Los requisitos previos básicos para hacer ecoturismo comunitario son: 
 
- Paisajes o vida silvestre que tengan un atractivo inherente o un grado de interés suficiente 
para atraer tanto a especialistas como a visitantes en general; 
 
- Ecosistemas que sean al menos capaces de absorber un número manejable de visitantes sin 
sufrir daño; 
 
- Una comunidad local que esté consciente de las oportunidades, los retos y los cambios 
potenciales envueltos, y que esté interesada en recibir visitantes; 
 
- Estructuras existentes o potenciales para que la comunidad pueda efectivamente tomar 
decisiones; 
 
- Inexistencia de peligros evidentes para la cultura y las tradiciones indígenas o 
comunitarias; y, 
 
- Evaluación inicial de mercado que determine la existencia de una demanda potencial y un 
medio eficaz de acceder a ella, y la inexistencia de una oferta excesiva de turistas en el 
área. 
 
Algunos requisitos previos pueden ser más pertinentes que otros, dependiendo de las circunstancias 
locales, y éstos pueden cambiar con el transcurso del tiempo.  
 
Si se cumplen todos estos requisitos previos, esto no quiere decir necesariamente que el ecoturismo 








¿Qué es el turismo comunitario? 
 
El ecoturismo es un término frecuentemente debatido. Algunas veces se lo emplea simplemente 
para identificar una forma de turismo en la que la motivación de los visitantes, y las ventas 
asociadas, se centran en la observación de la naturaleza. De manera creciente, no obstante, este 
sector general del mercado recibe el nombre de “turismo orientado a la naturaleza”. El verdadero 
“ecoturismo”, sin embargo, requiere un enfoque preventivo para mitigar lo negativo y reforzar los 
impactos positivos del turismo de naturaleza. La Sociedad Internacional de Ecoturismo lo define 
como el viaje responsable a zonas naturales que conserva el ambiente y sustenta el bienestar de la 
población local. 
 
Esta definición no supone únicamente que debería haber un reconocimiento de, y un apoyo positivo 
para, la conservación de los recursos naturales tanto de parte de los proveedores como de los 
consumidores, sino que además el ecoturismo tiene necesariamente una dimensión social. 
 
El término “ecoturismo comunitario” lleva la dimensión social más allá. 
 
Este es un tipo de ecoturismo en el que la comunidad local tiene un control sustancial de, y 
participa en, su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan en la 
comunidad. 
 
La definición de la comunidad dependerá de las estructuras sociales e institucionales en la zona de 
que se trate, pero la definición supone alguna forma de responsabilidad colectiva y aceptación de 
los órganos representativos. 
 
En muchos lugares, especialmente en aquellos habitados por pueblos indígenas, existen derechos 
colectivos sobre las tierras y los recursos. El ecoturismo comunitario debería fomentar el uso 
sostenible y la responsabilidad colectiva de éstos, pero igualmente debe aceptar las iniciativas 









INCORPORACIÓN DE LA COMUNIDAD AL TURISMO COMUNITARIO 
 
Incorporar a la comunidad es un asunto muy importante y complejo para que el ecoturismo 
comunitario tenga éxito. Las oportunidades y soluciones pueden variar considerablemente de una a 
otra área y entre comunidades. Un principio importante es tratar de trabajar con las estructuras 
sociales y comunitarias existentes, aunque esto puede plantear tanto retos como oportunidades, y 
también ayudar a identificar ciertos líderes potenciales y gente con empuje. El objetivo 
fundamental debería ser lograr beneficios sustanciales y equitativos en toda la comunidad. Los 
asuntos de género pueden ser igualmente importantes y el ecoturismo puede brindar buenas 
oportunidades para las mujeres. 
 
El ecoturismo comunitario requiere una comprensión y, de ser posible un fortalecimiento, de los 
derechos y las responsabilidades legales de las comunidades sobre la tierra, los recursos y el 
desarrollo. Esto debería aplicarse en particular a la tenencia de tierras comunitarias y los derechos 
sobre el turismo, la conservación y otros usos en esas tierras, de manera que la comunidad pueda 
influir en esta actividad y extraer ingresos de ella. También debería aplicarse a la participación en 
la planificación del uso del suelo y el control del desarrollo en tierras privadas. 
 
Es importante recordar que el ecoturismo es un negocio. Al igual que las iniciativas lideradas por 
las comunidades, se debería alentar cuando procedan las empresas e inversiones privadas, de una 
forma que la comunidad pueda beneficiarse y detentar poder de decisión sobre el grado y 
naturaleza del turismo en su área. 
Existen varias maneras en que la comunidad puede relacionarse con la empresa privada. El grado 
de participación y beneficio de la comunidad puede evolucionar con el tiempo. Existen algunas 
iniciativas de ecoturismo en la Amazonía donde, por ejemplo, se han construido hospedajes con 
inversión privada pero en la perspectiva de transferir el negocio a la comunidad, después de un 





Todas las iniciativas de turismo basado en la comunidad deberían centrarse en una estrategia 
claramente aceptada y comprendida por la comunidad local y todos los otros grupos interesados en 
el turismo y la conservación. La estrategia debería permitir la obtención de un panorama completo 
de las necesidades y oportunidades en un área, de manera que se pueda tomar un conjunto de 
acciones complementarias. Uno de los principales beneficios de trabajar en una estrategia es 





La estrategia debería ser conducida por la comunidad y estar centrada en la comunidad. Es 
esencial, sin embargo, que gente con experiencia y conocimiento del turismo y la conservación 
participe en su preparación.  
 
Entre las personas envueltas en la preparación de la estrategia deberían estar representantes de la 
comunidad local, operadores de turismo bien informados, empresarios locales, ONG pertinentes, 
instituciones de conservación, incluidos los administradores de áreas protegidas, y autoridades 




Entre los insumos para la estrategia deberían incluirse:  
 
- La cuidadosa consulta a la comunidad sobre aspectos que incluyan la disposición hacía, y 
el conocimiento del turismo, las posibles oportunidades y los escollos, la experiencia 
existente, las inquietudes y el grado de interés; 
- Una evaluación completa de mercado; y, 
- Una evaluación del patrimonio natural y cultural, incluidas las oportunidades que presenta 
el ecoturismo, los puntos sensibles y las limitaciones. 
 
Es asimismo útil enunciar claramente los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y los riesgos. 
 
El producto del proceso de elaboración de la estrategia debería ser una visión común sobre el 
ecoturismo en un período determinado, junto con una identificación de metas, objetivos, 
prioridades estratégicas, un plan de actividades y una forma de monitorear los resultados. El plan 
de actividades debería identificar algunas iniciativas prácticas, incluida una estimación del plazo 
requerido, y una indicación de las responsabilidades y los recursos necesarios. Es muy importante 
no ser demasiado ambicioso en cuanto a las metas y el ritmo, para no frustrarse. 
 
Las medidas que se determinen pueden incluir proyectos específicos de desarrollo o mercadeo. En 
algunas localidades igual o mayor atención pueden merecer las actividades de administración del 
turismo, incluidas las políticas sobre el control del desarrollo y la atención a los visitantes. En 
muchos lugares la relación entre la comunidad local y un área protegida puede ser un elemento 
importante de la estrategia, incluido el acuerdo sobre el precio de entrada a un parque cualquiera y 
el uso subsecuente del dinero para la conservación o en la comunidad, lo cual es un asunto 





SALVAGUARDAR EL AMBIENTE Y LA CULTURA 
 
Una característica fundamental del ecoturismo comunitario es que no debería lesionarse la calidad 
de los recursos naturales y el patrimonio cultural de un área y de ser posible el turismo debería 
mejorarlos. Se deberían minimizar los impactos adversos en el ambiente natural y no debería 
ponerse en riesgo la cultura de las comunidades. El ecoturismo debería alentar a los pueblos a 
valorar su propio patrimonio cultural. La cultura, sin embargo, no es estática y las comunidades 
pueden desear que haya cambios. 
 
Un enfoque práctico es identificar los límites aceptables de cambio que podría aportar el turismo y 
luego analizar el grado de actividad turística que permitiría generar dicho cambio. 
 
Es muy importante que las comunidades decidan el grado de turismo que desean alcanzar. Las 
consultas durante el proceso de diseño de la estrategia de ecoturismo deberían revelar los tipos de 
cambios que la población local podría percibir de manera positiva o negativa. Luego se las puede 
ayudar para que analicen lo que esto podría significar en términos del número y tipo de visitantes 
que interesan, el tiempo y la duración de la estadía. En una comunidad de la Amazonía, por 
ejemplo, se consideraba que más de ocho visitantes al mes podrían incomodar. Dos principios 
importantes son: 
 
- Los productos que se elaboren deberían basarse en los conocimientos, valores y destrezas 
tradicionales de las comunidades; y, 
 
- La comunidad debería decidir los aspectos de sus tradiciones culturales que desea 
compartir con los visitantes. 
 
Un enfoque similar puede adoptarse respecto a la fijación de los límites aceptables de cambio y uso 
del ambiente natural. Para hacerse un juicio al respecto se puede necesitar del conocimiento 
científico que tome en consideración las condiciones de los diferentes sitios en distintos momentos 
del año. Ocurre con frecuencia que el número de visitantes en un momento dado es un factor 
mucho más crítico que el número total de visitas. 
 
Algunas herramientas útiles para el manejo de visitantes son las siguientes: 
 





2 Códigos de conducta para los visitantes. 
 
3 Aplicación de una evaluación sistemática de impacto ambiental, social y cultural en todo 
crecimiento propuesto. 
 
En el proceso de planificación se debería asegurar el establecimiento de medidas de monitoreo, de 
forma que sea posible saber cuándo se ha llegado al límite tolerable de cambio. Más aun, deberán 
definirse las estrategias para hacer los ajustes necesarios que permitan solucionar cualquier 
problema que se presente. 
 
Existen muchos ejemplos en el Mediterráneo, lugar donde se ha producido degradación ambiental 
pero donde existen igualmente sitios en los que un control planificado correcto y la participación de 





La razón principal del fracaso de muchos proyectos de ecoturismo comunitario es que estos no han 
atraído un número suficiente de visitantes. Con frecuencia las estimaciones hechas sobre la 
comercialización de un lugar o una experiencia específicos no han sido realistas ni se han basado 
en una investigación, y la actividad de promoción ha estado mal dirigida. Un problema ha sido la 
falta de conocimiento sobre el turismo no sólo entre las propias comunidades locales sino 
igualmente entre los asesores y las organizaciones de apoyo. 
 
Se debería realizar una minuciosa evaluación de mercado sobre el destino turístico en general y el 
proyecto de ecoturismo en particular. Esta evaluación debería considerar: 
 
1 Los patrones, perfiles e intereses de los visitantes actuales del área, mediante la aplicación 
de encuestas a éstos últimos. En principio es mucho más fácil obtener más de los visitantes 
actuales que atraer nuevos. 
 
2 La ubicación del área respecto de los circuitos establecidos de turismo en el país. La 
proximidad a ellos y las oportunidades de desviar turistas son elementos muy importantes. 
 
3 El grado, la naturaleza y el rendimiento de los productos existentes de ecoturismo que son 





4 Las actividades de operadores nacionales entrantes de viajes de turismo y personal nacional 
de atención en el sitio y la cobertura de los operadores internacionales de viajes de turismo. 
 
5 La información existente y los mecanismos de promoción en el área.  
 
Se debe identificar las cualidades únicas o particulares que puede ofrecer un área en comparación 
con otros productos existentes. A partir de lo que se sabe del mercado se debe esbozar un perfil 
inicial de los visitantes meta. Se necesita prestar atención a las diferentes oportunidades y 
demandas de los eco turistas experimentados, los visitantes de tipo más corriente que aprecian la 
naturaleza y cultura locales, los mochileros y el turismo educativo. En algunos lugares el mercado 
interno de turistas puede tener más potencial que el internacional. 
 
El grado y tipo de comercialización debería igualmente tomar en cuenta la integridad ambiental y 
cultural del área y las repercusiones que esto tiene sobre el número de visitantes. 
 
Un plan de mercadeo debería prepararse para todos los proyectos, vinculando la investigación de 
mercado con un programa de promoción.  
 
Un ingrediente vital de muchos proyectos es formar una relación de trabajo estrecha con uno o más 
operadores especializados de viajes de turismo. Estos se deben seleccionar cuidadosamente para 
garantizar que sean empresas bien establecidas y confiables. El contacto, directo o por intermedio 
del personal que maneja visitantes, debe hacerse en las etapas iniciales, antes de elaborar la oferta 
para que el operador pueda asesorar sobre lo que puede venderse y se puedan hacer los ajustes 
necesarios. Preparar un programa enteramente vendible puede tomar tiempo. Un paso inicial podría 
ser realizar una prueba de mercado del programa con uno o dos grupos. Esto tiene asimismo la 
ventaja de familiarizar a la comunidad con la experiencia de atender huéspedes. 
 
  




Se aplicarán los siguientes métodos: 
 






Inductivo.- Porque también se analizarán las causas y experiencias particulares que determinan el 
efecto motivo de estudio. 
Deductivo.- Porque detallaremos toda la estructura económica, estableciendo las posibles causas 
que influyan en el Plan Estratégico de Turismo Comunitario. 
 
Analítico-sintético.- Porque este método hace posible la comprensión de todo hecho, fenómeno, 
idea, caso, etc. 
 
Histórico-lógico.- Porque analizaremos científicamente los hechos e ideas del pasado, 
comparándolas con los hechos actuales. 
 
Descriptivo-sistemático.- Porque es una observación actual de los fenómenos y casos, procurando 
la interpretación racional. 
 
1.6.2  Técnicas 
 
Entrevista.- Realizada por medio de preguntas a los directivos comunitarios de Malchinguí, en 
busca de que se revele la problemática del sector, así como los principales recursos naturales que 
pueden ser visitados sin impactar a la naturaleza. 
 
Observación Directa.-  Será utilizada con mayor importancia porque se realizará un trabajo de 
campo continuo para determinar las influencias que intervienen en el fenómeno. 
 
1.6.3  Instrumentos de investigación 
 
Los instrumentos que se utilizarán para esta investigación son: 
 
- Fichas Nemotécnicas.- Para apuntes necesarios y extraídos durante la investigación. 
 
- Cuestionarios de entrevistas.- Utilizado para plantear las entrevistas como técnica 
metodológica. 
 
- Guía de entrevistados.- Que contendrá todos los candidatos a ser entrevistados por los 
investigadores. 
 






1.6.4  Variables e Indicadores 
 
1.6.4.1 Variable independiente  
 
Incidencia por la falta de un Plan Estratégico de Turismo Comunitario en la parroquia de 
Malchinguí, Cantón Pedro Moncayo, de la Provincia de Pichincha. 
 
1.6.4.2 Variables dependientes   
 
- Mejora de los ingresos de los comuneros. 
 
- Mayores ingresos para las mujeres. 
 






























































Mejora de los 
ingresos de los 
comuneros 
- Excedentes  
Ventas – Egresos = Excedentes 
Ingreso para las 
mujeres 
- Dinero ahorro Ingresos - Gastos 
Crecimiento 
organizacional 
- Inversiones en nuevos 
negocios 
Ventas – Gastos = Inversiones 
Incremento de 
activos 
- Inversiones personales Activos – Pasivo = Patrimonio 
Elaborado por: Los Autores 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  
 
2.1 CARACTERIZACIÓN  DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO 
 
2.1.1 Reseña histórica  
 
En la historia del territorio que actualmente forma el cantón, se destacan asentamientos de la 
confederación Cayambi-Caranqui, que se resistió durante diecisiete años a la invasión incásica y la 
presencia de la parcialidad Cochasqui que se evidencia por la existencia del complejo sagrado del 
mismo nombre en las cercanías de la cabecera cantonal: Tabacundo Fue un enclave de referencia 
indígena ante la avanzada de los europeos, quienes encontraron en Chasqui y su sacerdotisa: la 
princesa Quilago, una feroz resistencia. 
 
En épocas de la conquista española, el cantón fue un asentamiento indígena que con la distribución 
administrativa del territorio por parte de los iberos, pasó a formar parte del corregimiento de 
Otavalo en 1534; y así permanecería durante la totalidad de la época colonial y parte de la vida 
republicana del Ecuador. El libertador Simón Bolívar estuvo en la cabecera cantonal del 15 al 16 de 
julio de 1823. 
 
El cantón Pedro Moncayo se crea por decreto legislativo el 26 de septiembre de 1911, 
respondiendo al nombre de un ilustre ibarreño. Dentro de su jurisdicción se incluyeron cinco 
comunidades. 
 
A nivel del área productiva, podemos encontrar huertos madres frutales, aguacate, chirimoya, 
cítricos como: limón bicolor, meyer, sutil, limón mandarina, kunkuad; naranja Washington, 
tangela, mandarina, cidra, toronja. 
 
El material vegetativo necesario para realizar los injertos y producir las plantas frutales, se obtiene 
de los huertos madre, para producir plantas de calidad a nuestros beneficiarios de la Provincia de 
Pichincha y el país en general. 
En los viveros forestales encontramos plantas de algarrobo, Campeche, molle, cholan, acacias, 
cedrelo, entre otras. 
 
 Pedro Moncayo es uno de los 218 cantones que forman las entidades de tercer orden del Ecuador. 





En la historia del territorio que actualmente forma el cantón, se destacan asentamientos de la 
confederación Cayambi-Caranqui, que se resistió durante diecisiete años a la invasión incásica y la 
presencia de la parcialidad Cochasqui, que se evidencia por la existencia del complejo sagrado del 
mismo nombre en las cercanías de la cabecera cantonal: Tabacundo. Fue un enclave de referencia 
indígena ante la avanzada de los europeos, quienes encontraron en Chasqui y su sacerdotisa: la 




En épocas de la conquista española, el cantón fue un asentamiento indígena que con la distribución 
administrativa del territorio por parte de los iberos, pasó a formar parte del corregimiento de 
Otavalo en 1534; y así permanecería durante la totalidad de la época colonial y parte de la vida 
republicana del Ecuador. El libertador Simón Bolívar estuvo en la cabecera cantonal del 15 al 16 de 
julio de 1823.
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El cantón Pedro Moncayo se crea por decreto legislativo el 26 de septiembre de 
1911, respondiendo al nombre de un ilustre ibarreño. Dentro de su jurisdicción se incluyeron cinco 
comunidades. 
 
2.1.2 Fiestas tradicionales   
 
2.1.2.1 Fiestas de la cosecha 
 
El desfile de la cosecha tiene sus comienzos en el año de 1975, por la siembra de un año cultivaban 
los granos como, papas, maíz, trigo, cebada, arveja y fréjol. 
 
Esto representaba al Cantón, toda clase de grano que han cultivado los agricultores del campo 
dando a conocer las fiestas de la cosecha.  
 
Los desfiles de la cosecha desfilaban como en lo 
actual  barrios  y   comunidades,   antes  no  venían invitados    como    Otavalo, 
Cotacachi    y demás Cantones.  
 
Antes las escuelas no salían representando a su respectiva Institución  y sólo salían campesinos de 
las comunidades y lo mismo   eran las   fiestas   de San Pedro. 
 
La máxima cantidad de gente era del campo y había más gente en las fiestas de San Pedro que de la 
cosecha.  
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2.1.2.2 Toros populares 
 
Los Toros Populares son la máxima alegría de las Fiestas de la Cosecha, que por costumbre se da 
durante los 3 últimos días de Fiesta, antiguamente los Toros que lidiaban en esta fiesta bajaban de 
la Hacienda de Santa Gertrudis de Mojanda,  toros que venían arriados a caballo desde el páramo 
hasta llegar a la Plaza que antes funcionaba   en donde hoy es el Colegio Nacional Tabacundo. Hoy 
la plaza de toros se realiza en la Plaza de La Banda. 
 
2.1.2.3 San Pedro – 29 de Junio  
 
La fiesta del Inti Raymi se celebra con el fin de adorar el agua, la tierra y el SOL, propia de los 
indígenas, posteriormente llamada por los españoles fiesta de "San Pedro", se celebra anualmente, 
en todas las comunidades. La razón es honrar la cosecha a través de cantos, danzas, creencias, 
rituales, etc. La tradición de la fiesta no se ha perdido, por el contrario todos los meses de junio de 
cada año se revive con más fuerza, convocando a cientos de personas que se preparan para este 
gran acontecimiento. Lo que demuestra que la cultura indígena mantiene vivas sus raíces.  
 
El diablo-huma es un personaje muy importante en las fiestas de San Pedro, los doce cachos o 
cuernos simbolizan los meses del año.  
 
La máscara del Diablo-Huma es de tela, azul oscuro o rojo y le cubre hasta la mitad del pecho. Dos 
agujeros corresponden a los ojos y uno a la boca. Las orejas se representan por una par de asas 
embutidas de trapo y de idénticamente manera una tercera representa la nariz. En la parte superior 
lleva tres hileras de 4 cachos o cuernos también embutidos de trapo. La máscara tiene dos caras, la 
posterior es similar a la anterior, decoradas con varios dibujos y adornados de hilo de color. Lleva 
camisa de color, pantalón bombacho o un zamarro y en una de sus manos lleva un largo "fuete" o 
fuste que blande mientras camina, sin dejar de emitir sucesivos silbidos. A diferencia del 
Aricuchico, el Diablo huma toca instrumentos de viento: churos, flautas y rondines. 
 
2.1.2.4 Fiestas de Mama Nati - 23 De Noviembre 
 
En la actualidad la fiesta religiosa popular se celebra el 23 de Noviembre de cada año después de 
haber realizado visitas a las diferentes comunidades campesinas y barrios de la ciudad de 
Tabacundo.  
 





El eminentísimo Sr. Cardenal Antonio González Z., Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador 
declaró Santuario Diocesano dedicado a Nuestra Sra. de la Natividad, a la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista de Tabacundo el 23 de Noviembre de 1987. 
 
2.1.2.5 Los Guioneros de Pascua  
 
Los Guioneros son personajes tradicionales tabacundeños, quienes durante el transcurso de  la 
Semana Santa participan en los actos ceremoniales de la Iglesia Católica.  
 
El Domingo de Pascua el Guionero luce de trajes muy coloridos, con banderas alusivas a la 
Resurrección de Cristo; en donde celebra batiendo su bandera dentro de la iglesia y posteriormente 
lo hace por  las calles de Tabacundo,   lo que es interpretado para la fe católica como alegría por 
la  Resurrección de Cristo.  
 
2.1.2.6 Difuntos – 2 de noviembre  
 
  Una costumbre que guarda nuestro pueblo es la recordación a los fieles difuntos que se celebra el 
2 de noviembre, en donde blancos, mestizo e indígenas acuden al cementerio de la localidad a 
visitar cada una de las tumbas y lapidas de sus seres queridos que ya no están. 
 
Una tradición indígena muy relevante de destacar es el rezo que efectúan los familiares del difunto, 
acción que por devoción es pagada con algún tipo de comida que se lo lleva hasta el cementerio, 
entre estas comidas se puede mencionar el pan de casa, las guaguas y caballos de pan, naranjas, 
papas, etc. 
 
2.1.3 Ubicación territorial  
 
Su cabecera cantonal es Tabacundo, tiene una superficie de 333 km
2
, está ubicado en el nororiente 
de la Provincia de Pichincha, tiene una  altitud que va entre 1.730 y 4.300 metros sobre el nivel del 
mar,  su población se calcula actualmente en 17.693 habitantes, sus parroquias rurales son: La 
Esperanza, Tocachi, Malchinguí y Tupigachi; y  sus límites son los siguientes: ç 
 
 Norte: Cantón Otavalo y Prov. Imbabura.  
 Sur: DM Quito y Cantón Cayambe.  
 Este: Cantón Cayambe.  





Gráfico No. 2.1. Mapa de la división político-administrativo por cantones 
 
Fuente: División Político-Administrativa 2010. 
       
Dónde: 
 
1. Puerto Quito 
2. Pedro Vicente Maldonado 




7. Pedro Moncayo  
8. Cayambe 
 
2.1.4 Características medioambientales   
 
2.1.4.1 Características ecológicas  
 
Existe una diversidad de climas asociados a los distintos pisos ecológicos, encontrando 
temperaturas que oscilan entre los 18°C en los valles de Jerusalén y Tanda, hasta los 9 °C en las 





La altitud promedio de la zona es de Altitud 2800, msnm, la mínima es de 1730m.s.n.m. 
 
La precipitación pluviométrica va de 600 a 2.000 mm. Las fuentes de agua para consumo 
provienen del Páramo de Mojanda y de riego del Nevado Cayambe. 
 
En términos de protección ambiental es destacable la actividad del municipio de Tabacundo, que, 
entre otras cosas, maneja técnicamente los desechos sólidos. Una empresa de transportes sirve al 
cantón y lo comunica con Cayambe: es la cooperativa Mojanda, los principales usuarios de este 
transporte son los campesinos y los estudiantes de los colegios de Cayambe y Tabacundo. 
 
En lo que tiene que ver con la fauna, quedan algunos cóndores en las peñas del Pisque, así como 
lobos, conejos y curiquingues. Y en la altiplanicie viven animales comunes de la fauna andina: 
gavilanes, tórtolos, zorros, quilicos, quindes, entre otros.  
 




El 8 de septiembre de 1887 se inició en la cabecera cantonal la construcción del Santuario de 
Nuestra Señora de la Natividad, "Mama Nati", como la llaman los pobladores. Fue declarado 
Santuario Diocesano por el arzobispo Antonio González, en 1987. En la celebración a la patrona 
(23 de noviembre) se realiza una caminata entre las ciudades de Quito y Tabacundo, la víspera es 
celebrada con fuegos artificiales y un festival de la canción nacional. 
 
Son importantes, también, la fiesta de la Niña María, en Tocachi, el 8 de septiembre; y la 
celebración de la Virgen del Rosario en La Esperanza del 9 al 11 de octubre, con entrada de 
chamizas, toros populares, juegos pirotécnicos y el festival de la confraternidad. 
 
2.1.6 Indicadores económicos del Cantón 
 
La mayoría de habitantes de Pedro Moncayo son agricultores, cultivan trigo, cebada, papas, lenteja 
y maíz. El 100% de esta producción está destinada al mercado nacional y el 40% de este se 
consume dentro de los límites cantonales. 
 
A partir de la década de 1980 la producción agropecuaria del cantón aumenta con el desarrollo de 




son para rosas. La producción florícola de Pedro Moncayo representa el 25% del total nacional; 
además de ocupar el primer lugar en las estadísticas nacionales de exportación de productos no 
tradicionales y perecibles (322 millones de dólares en el año 2008). La producción exportable del 
cantón es de unas 35.000 cajas semanales, que significan 11 millones y medio de tallos.
3
 Los 
principales mercados que se han abierto para la flor producida en el sector son Estados Unidos, 
Rusia y Europa occidental. 
 
2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PARROQUIA DE MALCHINGUÍ  
 
2.2.1 Reseña histórica  
 
Malchinguí, es una de las cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo, de la Provincia de 
Pichincha, por la parte baja de su espacio físico atraviesa la línea Equinoccial, su clima va desde el 
cálido seco en las playas del río Pisque a unos 1800 msnm, hasta los fríos páramos andinos a 4600 
msnm, por lo que los científicos alemanes que realizaron estudios antropológicos en los años 
cuarenta del siglo pasado, ubicaron al pueblo dentro de una zona de “micro verticalidad climática”. 
Lo que explica que en sus suelos puedan cultivarse frutas y granos de clima cálido como 
chirimoyas, sandías y pitajayas, hasta habas y mortiños en las partes frías, pasando por el maíz, 
papas, hocas, lentejas, fréjol, tunas, moras, uvillas, etc. 
 
Malchinguí, así llamada desde épocas de la colonia y que significa tierra amarilla o estéril, fue 
anejo del Cantón Cayambe, hasta que el 24 de Julio de 1883 fue elevada a la categoría de parroquia 
civil, para luego, el 26 de Septiembre de 1911 una vez creado el Cantón Pedro Moncayo pasó a 
pertenecer a éste como parroquia. Se conoce que por Malchinguí pasaba el correo de los incas 
desde Caranqui hacia Quito por la carretera García Moreno antes llamada la Bodoquera, y que 
según una escritura de 1916 a esta vía también se la conocía como Carretera Nacional, por ser la 
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Gráfico No. 2.2. Parroquia Malchinguí 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010 
 
 
Los registros históricos mencionan a la localidad desde las crónicas de los españoles en la época de 
la colonia. 
 
En tiempos preincaicos formó parte de lo que hoy se denomina la cultura Quitu-Kara, siendo junto 
a Perucho, los pueblos más desarrollados y con mayor densidad demográfica, contando con 
vestigios arquitectónicos de dicho período similares a los de Cochasquí (centro ceremonial de la 
cultura Quitu-Kara), junto a los demás poblados confederados de la zona septentrional del actual 
Ecuador, los pobladores de Malchinguí hicieron frente y mantuvieron a raya al Inca Túpac 
Yupanqui durante varios años (décadas según algunos historiadores) en la zona del río Pisque y el 
río Guayllabamba, resistencia que terminó en la batalla de Yawarcocha, donde finalmente la pericia 
bélica de los cusqueños se impuso a los “Karas” con una matanza que tiñó de rojo el lago de 
Yawarcocha y de lo cual toma su nombre la mencionada laguna (en quichua, laguna de sangre) El 
pueblo cuenta con varios lugares para visitar, sobre todo los miradores del Paligal, el Campanario, 
las lagunas del Mojanda, el parque recreacional y protector Jerusalén, el bosque primario andino 
Cerro del Pueblo, a escasos minutos se encuentra el Parque Arqueológico y de Investigación 
Científica Cochasquí. 
 
2.2.2 Calendario Festivo  
 
Abril: Semana Santa 




24 de Julio: Fiestas patronales de Santiago de Malchinguí y  de  Parroquialización.  
15 de Octubre: Fiestas del Rosario 
2 de Noviembre: Fieles Difuntos. 
25 de Diciembre: Navidad.  
 
2.2.3 Ubicación, extensión y límites  
 
La meseta de Malchinguí se encuentra ubicada en el cantón Pedro Moncayo, Provincia de 
Pichincha, en las laderas del volcán apagado Mojanda, Esta zona fría es un espacio andino 
ecuatoriano, esto es, el piedemonte, del ramal montañoso de la hoya Mojanda Cajas que oscila 
entre los 575 a 4.500 m.s.n.m. Debido a su endemismo, su importancia radica en que el único 
bosque seco de altura en el Ecuador y ubicándose en los dos únicos bosques de estas características 
en el mundo. 
 
Malchinguí, es una de las cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo, al noreste de la Provincia de 
Pichincha. Está ubicado a una hora y media de Quito, por la parte baja de su espacio físico 
atraviesa la línea Equinoccial, su clima va desde el cálido seco en las playas del Río Pisque a unos 
1800 msnm, hasta los fríos páramos andinos a 4600 msnm. 
 
La parroquia de Malchinguí tiene una superficie de 339.10 Km², y tomando en cuenta la ciudad de 
Quito, este se encuentra del norte de la misma a 51 Km y sus límites son los siguientes: 
 
 Norte: Cantón  Otavalo en la Provincia de Imbabura.  
 Sur: Distrito Metropolitano de Quito y Cantón Cayambe.  
 Este: Cantón Cayambe.  
 Oeste: Distrito metropolitano de Quito.  
 
Gráfico No. 2.3. Mapa de ubicación de Malchinguí  
 




2.2.4 Servicio de transporte   
 
El servicio de transporte de la parroquia la provee la Cooperativa de Transportes Malchinguí 
(TRANSPORMAL) con el recorrido Quito-Malchinguí, en tanto que el servicio interno está a 
cargo de la Cooperativa de camionetas TRANSA  y Parque Bolívar. 
 
Gráfico No. 2.4. Flota vehicular  
 
Fuente: Administración de la Cooperativa de Transportes Malchinguí.  
 
Los itinerarios de transporte de la Cooperativa de Transportes Malchinguí son:  
 
Tabla No. 2.2. Itinerarios Cooperativa de Transportes Malchinguí    
 






Ruta Malchinguí- Quito: 
 
De lunes a viernes: en la mañana desde las 4:30 a.m. hasta las 5:00  p.m. con intervalos de 20, 30 y 
50 minutos; en la tarde desde las 13:00 hasta 5:00 con intervalos de 30 y 60 minutos, excepto fines 
de semana y feriados. 
 
Ruta Quito- Malchinguí: 
 
De lunes a viernes: en la mañana de 6:45 a.m. hasta las 11:30 con intervalos de 30 y 45 minutos; 
por la tarde a partir de las 12:30 hasta las 19:00 con intervalos de 45 minutos a 1 hora; de igual 
forma los itinerarios de fin de semana varían conforme a la demanda de usuarios. 
 
Ruta Malchinguí- Cayambe: 
De lunes a sábado: en la mañana desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00  a.m. con intervalos de 60 
minutos; en la tarde desde las 13:00 hasta 14:00 con intervalos 60 minutos, excepto fines de 
semana y feriados. 
 
Ruta Cayambe - Malchinguí: 
 
De lunes a sábado: en la mañana a las 9:30 a.m. y 11 a.m.; en la tarde desde las 16:00 hasta 18:30 
con intervalos de 30 y 60 minutos, excepto fines de semana y feriados. 
 
2.2.4.1 Tarifas de transporte  
 
Desde Quito a Malchinguí la tarifa es de USD1.20 con el 50% de descuento para estudiantes, 
personas con discapacidad y la tercera edad. Cabe denotar que la única empresa de transporte que 
ingresa al lugar es la Cooperativa Malchinguí. 
 
En la ciudad de Quito la empresa cuenta con oficinas dentro del Terminal Terrestre de Carcelén. 
 
2.2.4.2 Distancia   
 
Está ubicado a 51 km al norte de Quito,  el tiempo del trayecto es de una hora y media 









El nombre de Malchinguí alude a una “tierra amarilla o estéril”, o “tierra de fuego”, esta parroquia 
es mucho más que un descampado yermo, asolado por el viento; su territorio se extiende desde 
1700 m.s.n.m. en el río Guayllabamba, hasta los 3714 m.s.n.m. en la Laguna Grande de Mojanda o 
Caricocha. 
 
El centro poblado de Malchinguí se encuentra a 2900 m.s.n.m. Las calles en su mayoría son 
polvorientos caminos de verano, salvo las vías adoquinadas que circundan el parque; en éste se 
hospeda una iglesia de estilo románico, que es parte del Patrimonio Cultural de la nación. 
 
La tierra es cultivable en gran medida, lo cual favorece la producción de maíz, arveja, fréjol y 
chochos; además allí, en la parte alta, cerca de las lagunas de Mojanda se encuentra el Cascungo, 
un bosque andino nublado, que ha visitado numerosas ocasiones. En ese bosque primario existe 
gran biodiversidad y es vital para la recolección de agua para el consumo humano de Malchinguí y 




Los amables y hospitalarios malchingueños tienen pocas opciones para sustentar su economía; 
básicamente se dedican a la agricultura y la ganadería, aunque en la actualidad un buen porcentaje 
de la población es asalariada de la industria florícola asentada en las cercanías de los centros 
poblados. 
 
2.2.6.1 Manifestaciones culturales 
 
Música: Banda de Música el Rosario de Malchinguí, Grupo Manantial y Grupo Folclórico 
Intihuaira. 
 
Danza: Grupos en las distintas entidades educativas.  
 
El Diablo Huma, se ha transformado en un símbolo de la sierra ecuatoriana, de hecho se lo 
encuentra en la mayoría de manifestaciones festivas de las provincias andinas; sin embargo, en 
pocos poblados de la serranía norte aún se mantienen rasgos primigenios de este personaje y su 
séquito.  
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Vale anticipar que existen marcadas diferencias entre unos y otros Diablo Huma, en especial en el 
acompañamiento de las "partidas". Así por ejemplo, en la zona de Pedro Moncayo, Cayambe y 
otros sitios donde figura el Diablo Huma como personaje importante, las "partidas" toman el 
nombre de "comparsas" y se incluye el acompañamiento de violines, guitarras, charangos y quenas, 
a más de la vocalización de coplas que con frases pícaras y ritmo cadencioso incitan al baile y al 
disfrute de los participantes. Estas comparsas avanzan con el Diablo Huma liderándolos, 
secundando por los músicos, a los que siguen los bailarines. 
 
La cosecha, coincidiendo con el solsticio de verano, es una de las cuatro más importantes raimis y 
así mismo de las más solemnes fiestas del sol en el Reino de Quito. Cada parcialidad al mando de 
su tushug, se reúne a los pies de su monte tutelar para agradecer al padre sol por haber fecundado a 
la allpa-mama y recibir con abundancia sus frutos. Sólo los varones intervienen. Las mujeres se 
mantienen en segundo plano. 
 
 
2.3 SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PARROQUIA MALCHINGUÍ  
 
2.3.1 Población económicamente activa   
 
De acuerdo a la información emitida en el Censo de Población y Vivienda del 2001, en el Cantón 
Pedro Moncayo hay 25.594 habitantes, de los cuales 3.912 pertenecen a la parroquia Malchinguí. 
Sin embargo, de acuerdo a datos actualizados ésta es de 4.500. 
 
La población de Malchinguí ocupa la tercera posición en densidad poblacional, de ellos el 50.8% 
(2.286) son mujeres, en tanto que el 49.2% (2.214) son hombres.  
 
La población en edad para trabajar en la parroquia Malchinguí corresponde al 70%, es decir, unos  
3.150 habitantes, mientras que la PEA es el 42.46%, es decir, 1.910 habitantes. 
 
2.3.2 Pobreza y necesidades básicas insatisfechas    
“El índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) es del 74.3%; la extrema pobreza 
por NBI es del 41.4%. Con relación a la incidencia de la pobreza de consumo es de 77.6% y la 
incidencia de la extrema pobreza corresponde al 40.1%.”5 
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Como se puede apreciar, los indicadores sociales de ocupación y condición social, denotan que la 
población se mantiene en condiciones de pobreza, sin embargo, a nivel cantonal, se puede 
evidenciar que tal situación se revé en cierta forma debido a la inserción laboral a los grandes 
centros de cultivos florícolas.  
 
2.3.3 Condiciones sociales 
 
2.3.3.1 Educación  
 
En la Parroquia de Malchingui el promedio de años de escolaridad formal es de 4.3, para el caso de 
las mujeres 3.8 y para los hombres 4.8. Con respecto al analfabetismo el promedio parroquial es de 
16.6 %, las mujeres registran el 21.1 % y los hombres el 12.2%, porcentajes que visualizan 
inequidad de género en la educación. 
 
Tabla No. 2.3. Escolaridad del Cantón Pedro Moncayo  








Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
40,60% 49,70% 7,10% 8,30% 3,50% 5,10% 
Fuente: INEC. Encuesta de condiciones de vida.  
Elaboración: Autores 
 
“El analfabetismo funcional registra el 37.5%, las mujeres con un 42.2% y los hombres con 32.7%, 
con una significativa diferenciación por género en detrimento para las mujeres. Estos indicadores 
de analfabetismo  muestran la inequidad de acceso a los servicios de educación y sobre todo la 
calidad de la educación en la zona.”6 
 
De lo expuesto en la tabla anterior, se puede apreciar que la calidad de la educación a nivel 
parroquial no es buena, ello se debe en gran medida a las restricciones en infraestructura física 
como en la disponibilidad del recurso humano limitan en gran medida ofrecer servicios oportunos 
de educación. 
 
Los centros educativos denotan la escases de servicios básicos como son: baterías sanitarias y red 
de conexiones de agua potable, lo que agrava la salubridad de los educandos.  
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En años anteriores, el sistema educativo se caracterizaba por ser unidocente a nivel cantonal, sin 
embargo, gracias a la inversión asignada en este frente social por parte del gobierno, tal situación 
tiende a cambiar, sin embargo, aún se pueden apreciar algunos centros educativos que requieren su 
fortalecimiento, en especial en lo referente a la disponibilidad de educadores y  material didáctico 




Los servicios de salud son provistos tanto por centros de atención públicos como privados.  El 
personal que labora en estos centros de acuerdo a la tasa demográfica por cada 10.000 habitantes 
presenta los siguientes indicadores: 
 
- “Enfermeras/os: 2.8 
- Médicos/as: 5.7. 
- Odontólogas/os: 1.1 
- Obstetrices: 1.1 
- Auxiliares de enfermería: 4.5.”7 
 
En la actualidad aún se puede apreciar que la cobertura del agua potable y alcantarilladlo, no llega 
al total de la población, motivo por el cual aún se mantiene la tendencia a depositar los desechos 
sólidos a campo abierto. Para el caso de las comunidades distantes, éstas se proveen del agua de 
ríos cercanos la cual es consumida sin ningún tipo de tratamiento, exponiéndolos a contraer 
enfermedades. 
 
La medicina ancestral o alternativa tiene bastante acogida, pues esta es practicada por gran parte de 
los pobladores quienes recurren a ritos y a la aplicación de plantas medicinales para curar ciertas 
enfermedades, tales como resfríos, dolores de cabeza, mal de ojo, mal viento, etc. 
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3. ESTUDIO DEL MERCADO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA DE MALCHINGUÍ 
 
El estudio de mercado “es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el experto 
en mercado, a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades 
y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 
comprensión del proceso del mismo”8. 
 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita 
la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados y procesados mediante 
herramientas estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y las complicaciones de 
un producto dentro del mercado. 
 
3.1  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
El objetivo general que persigue el estudio de mercado, es determinar un mercado para el turismo 
comunitario de la Parroquia de Malchinguí, Cantón Pedro Cayambe, es decir, pretende estimar de 
manera racional el número de turistas que tendría dicha parroquia presentada con características 
únicas y diferenciadas. 
 
Entre los objetivos específicos que persigue el estudio de mercado, constan: 
 
 Determinar la demanda de servicios de turismo de la Parroquia de Malchinguí, de modo 
que exista una orientación sobre su capacidad instalada a fin de satisfacer las necesidades 
del mercado. 
 
 Definir las plazas disponibles para los visitantes, el comportamiento del mercado, y 
demanda insatisfecha. 
 
 Identificar las características y especificaciones de los servicios de turismo comunitario 
que actualmente se está ofertando en la Parroquia de Malchinguí. 
 
 Identificar  los requisitos, limitaciones y regulaciones para emprender actividades de 
turismo comunitario. 
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 Determinar los gustos y preferencias de los posibles clientes de los servicios de turismo 
comunitario. 
 
 Identificar los principales competidores de los servicios de turismo comunitario de la 
Parroquia de Malchinguí, de modo que permita analizar sus estrategias, políticas y aspectos 
a fin de mejorar su posicionamiento. 
 
 Determinar los precios existentes así como también la capacidad de pago de los 
demandantes. 
 
3.2 OFERTA TURÍSTICA 
 
“La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios turísticos  que los productores del sector 
están dispuestos a ofrecer a determinados precios.”9  
 
La oferta turística, por lo tanto, debería reflejar el capital directamente computable a los efectos 
turísticos (hotelería, comunicaciones, transporte, entre otros.) 
 
Existen dos tipos de oferta turística:  
 
- Oferta turística básica: compuesta por aquellos bienes y servicios de carácter 
exclusivamente turístico (agencias de viaje, alojamientos transportes, etc.) 
- Oferta turística complementaria: está compuesta por aquellos bienes que no son 
únicamente turísticos, pero que aun así son demandados por los turistas y complementan el 
producto turístico final (restauración, deportes, artesanías, etc.)  
 
3.3 INVENTARIO TURÍSTICO 
 
“El inventario turístico consiste en una recopilación útil y de fácil interpretación que permite 
conocer los atractivos de la región. Esta información se encuentra almacenada en "fichas" que 
agrupan información de ubicación, descripción del sitio, características geográficas y climáticas, 
historia, facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad, etc. Adicionalmente en esta sección, 
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se puede encontrar diversos mapas temáticos que muestran información georeferenciada de 
bosques, carreteras, ríos, rutas de atractivos turísticos, entre otros.”10 
 
3.3.1 Clasificación de los atractivos turísticos 
 
Los atractivos turísticos se ordenan en razón de sus características en cinco grupos:  
 
- Sitios naturales. 
- Manifestaciones culturales y museos. 
- Folklore. 
- Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas, y 
- Acontecimientos.  
 
Dentro del contexto nacional de acuerdo a la Metodología para inventarios de atractivos turísticos 
elaborado por el Ministerio de Turismo, la clasificación incluye dos grupos: Sitios naturales y 
manifestaciones culturales. 
 
Tabla No. 3.4. Clasificación de atractivos turísticos   
CATEGORÍA TIPO 




1.4. Ambientes lacustres 
1.5. Ríos 
1.6. Bosques 
1.7. Aguas subterráneas 
1.8. Fenómenos espeleológicos  
1.9. Fenómenos geológicos 
1.10. Costas o litorales 
1.11. Ambientes marinos 
1.12. Tierras insulares 





2.3. Realizaciones técnicas y científicas 
2.4. Realizaciones artísticas contemporáneas 
2.5. Acontecimientos programados 
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3.3.2 Inventario de atractivos turísticos de la Parroquia de Malchinguí  
 
Gran parte de los atractivos turísticos de la zona está conformado por sitios naturales de distinta 
índole, pero que al no contar con estrategias de promoción, dichos lugares aún no han sido 
explotados. 
 
A ello vale agregar que de manera general el lugar cuenta con los servicios básicos, infraestructura 
y demás, que permiten brindar una estancia inigualable a los turistas que acudan al lugar. 
 
Las condiciones climatológicas permiten la realización de actividades complementarias al aire 
libre, como caminatas, deportes, camping, etc., las mismas que se complementan con la asistencia a 
manifestaciones culturales de distinta índole. 
 
3.3.2.1 Sitios naturales 
 
 Ambientes lacustres 
  
Lagunas de Mojanda 
 
En el nudo de Mojanda-Cajas se hallan las lagunas de Mojanda, que rodeadas de pajonal 
constituyen un típico paisaje del páramo andino. En éstas lagunas se pueden encontrar patos, 
conejos, garzas, perdices y colibríes. 
 
Localizadas a 16 km. de Otavalo y a 75 km. de Quito, majestuosas, donde se encuentran hermosos 
cerros que complementan el paisaje natural. Están a una altura de 3.713,4 msnm, constituyendo uno 
de los lugares con mayor concentración de agua de la región. Complejo lacustre formado por tres 
lagunas. 
 
La mayor de las lagunas es Caricocha (laguna varón) esta constituye el antiguo cráter, 
completamente apagado desde edades geológicas no medidas. Está situada a 3710 msnm y tiene 
3373 m. de longitud y 2520 m. de ancho y una profundidad de 86m. A su interior es posible la 
pesca deportiva de truchas (salmo gardinieri). Este cráter tiene como guardianes 3 picachos el Fuya 
Fuya a 4.294 m., el Colocal de 4145m., y el Yanahurcu de 4272m.  
 
La otra laguna Huarmicocha (laguna hembra) está situada al sur de la anterior, a una distancia que 
supera el kilómetro; tiene una altitud entre los 3.696 m, la longitud es de 600m y 300 m de anchura; 




laguna negra, está situada al este de las dos antes descritas y al pie de la basáltica montaña llamada 
Yanaurco, la que se refleja en las aguas, dándole una tonalidad oscura y misteriosa. Su altitud es de 
3734m sobre el nivel del mar. Sus aguas que semejan ser negras provienen de las lluvias, las que en 
invierno suben de nivel cubriendo orillas pantanosas. 
 
El turista puede circundar la laguna a pie o llegar en vehículo hasta las otras lagunas, el circuito se 
hace inolvidable por la presencia en la zona de uno de los bosques de altura única, que se 
conservan en forma primaria con la presencia de flora y fauna propias de los páramos ecuatorianos. 
 
Gráfico No. 3.5. Lagunas de Mojanda 
 




Bosque Protector Jerusalén 
 
Algunos kilómetros al sur de Malchinguí se halla el Bosque Protector Jerusalén, (a cargo del 
Consejo Provincial de Pichincha) con 1.110 hectáreas; que incluye cuatro áreas: la recreacional, 
(cabalgatas, pesca deportiva, senderos, canchas deportivas, piscina), la agrícola (cultivos de 
limones, naranjas y aguacates), la piscícola (se crían tilapia roja, africana y carpa), y el área de 
bosque seco (algarrobos, chalanes, quishuar, toctes o nogales, cabuyo negro y blanco). 
 
Jerusalén, es un bosque protector, ubicado a 28 kilómetros de Quito, que el Gobierno de Pichincha 
en 1989 conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, le declaró  "Bosque y Vegetación 




Se localiza en las parroquias de Malchinguí del cantón Pedro Moncayo y Calderón de Quito, entre 
la quebrada Milmiacui y la loma Pilgacho, el río Pisque al Sur; al Oeste cercano al bosque Flanco 
Oriental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito, y al Este la quebrada Tajamar. Los centros 
poblados más cercanos son San Antonio de Pichincha a 4 km oeste y Guayllabamba a 4 km sureste. 
 
El parque está entre los 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es 
de 17 ºC. Ahí se han registrado 34 especies animales y 16 familias de aves, entre las que se 
encuentran aves rapaces como el halcón peregrino y el quilico. 
 
Este lugar donde puede disfrutar de la naturaleza en su plenitud, se mantiene intacta la flora y la 
fauna endémica del sector. 
 
La vegetación se puede clasificar en: Bosque Secundario Maduro, Matorral Xerofítico, bosque en 
regeneración, vegetación de laderas, dominadas por el algarrobo y otras especies de baja densidad 
como el cholán y quishuar entre otras. 
 
Se puede observar murciélagos, roedores, carnívoros, aves, serpientes y anfibios entre los que se 
destacan el sapo llamado Bufo marinus y la ranita marsupial. 
 
En el interior del Bosque Protector Jerusalén contamos con algunos senderos que nos permitirá 
disfrutar de este espacio que nos ha regalado la naturaleza. 
 
 Sendero “Bosque seco rareza de Los Andes”.- (1.300 m.) Está dirigido principalmente para 
personas con capacidades diferentes, cuenta con sistema de lectura braille. Aquí podrá conocer las 
particularidades del bosque, los árboles y plantas que dan vida a este singular ecosistema. 
 
Sendero "La Sabiduría Andina".- (490 m.), Cuenta con 9 paradas y posee placas con sistema de 
lectura braille. En este sendero conocerá cómo nuestros ancestros se relacionaron con su ambiente 
y aprendieron a vivir en armonía con él. Disfrute de este recorrido por la tierra de sus antepasados y 
recuerde sus enseñanzas. 
 
Cuenta con un hermoso mirador desde donde se observa toda la extensión del bosque, algunas 
montañas y volcanes y por la noche, especialmente en los meses de agosto y septiembre,  las 
estrellas fugaces. 
 
Sendero "La Casa de las Aves". (400 metros). Si camina despacio y en silencio escuchará el trinar 




azulejos. A más de disfrutar de su canto lo hará con la belleza de su plumaje mientras admira los 
musgos que cuelgan de los viejos algarrobos. 
 
Sendero del Sol.- (Flora).- Dedicado a resaltar el uso medicinal de la flora del bosque utilizadas 
desde tiempos inmemorables. En este sendero convergen la tranquilidad, aire puro y una sinfonía 
de colores de las flores, como la pitajaya, el cholán o las orquídeas. 
 
Gráfico No. 3.6. Bosque Protector Jerusalén 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010. 
 
Gráfico No. 3.7. Concurrencia bosque protector Jerusalén 
 









Pirámides de Cochasquí 
 
El complejo de pirámides y tumbas encontradas en Cochasquí es un testimonio tangible de una 
cultura del pasado y de la arquitectura prehispánica. Cochasquí está formado por 15 pirámides 
truncadas y cerca de 20 montículos funerarios dispersos en una extensión de 83,9 hectáreas. Las 
pirámides de Cochasquí se consideran el sitio arqueológico más importante en la región andina 
norte del Ecuador.  
 
La historia de Cochasquí se remonta al año 950 D.C. hasta el año 1550 D.C, con dos períodos 
definidos y  diferenciados por el tipo de cerámica encontrada por los arqueólogos. El primero se 
caracteriza por la vasija zapatiforme (forma de zapato), mientras que en el segundo período, las 
figuras típicas descubiertas fueron la  vasija trípode y el fondo ánfora de fondo puntiagudo. 
 
Varias hipótesis se han formulado con el fin de explicar la naturaleza y el propósito del complejo 
de Cochasquí: un centro ceremonial, un centro para las élites nativas (caciques), un centro 
astronómico para la observación. 
 
En la actualidad, el Complejo tiene un museo etnográfico al aire libre que muestra el modo de vida 
de los cochasquíes. Además de la exhibición etnográfica, hay una reserva de reproducción de 
llamas, un jardín botánico especializado en plantas andinas con fines medicinales y un pequeño 
museo arqueológico.  
 
Las pirámides se encuentran a 45 minutos al norte de Quito a través de la autopista Panamericana. 
Desde de Guayllabamba, se debe tomar en el intercambiador a la izquierda en dirección a 
Tabacundo. Más adelante, las señales en la carretera indican dónde ingresar para llegar a las 
pirámides. Las  pirámides se encuentras a 15 minutos en coche por un camino de tierra. 
 
Las pirámides de Cochasquí son frecuentemente visitadas durante los solsticios y equinoccios 
solares, cuando la población local se reúne para celebrar el paso del sol. Las estaciones solares 
también indican el momento de la siembra y la cosecha para los lugareños. Papas, maíz, habas y 





A pesar de que estas ruinas no son  tan impresionantes como muchas de las ruinas incas que se 
encuentran en Ecuador, la importancia de este Complejo es indiscutible. Se cree que han sido 
construidas por los Caras entre 950 D.C. y 1550 D.C, las 15 pirámides de barro están situadas en la 
línea ecuatorial y sirvieron para el desarrollo de varias celebraciones guiadas por la orientación del 
sol. 
 
Gráfico No. 3.8. Pirámides de Cochasquí 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010. 
 
Iglesia y Parque Central 
 
Están ubicados en el centro de la parroquia. 
 
Gráfico No. 3.9. Iglesia y parque Central Malchinguí 
 





Gráfico No. 3.10. Parque Central Malchinguí 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010 
 
El Campanario 1 
 
El mirador que se encuentra ubicado el final de la meseta más grande de América Latina y que 
recoge dos culturas, la occidental y la andina, pues en este sitio se encuentran dos hitos muy 
importantes, el marcado por la misión geodésica y la tola construida por los ancestros de la zona 
para delimitar el centro del mundo. 
 
Gráfico No. 3.11. El campanario  
 




La Bodoquera  
 
Se conoce que por Malchinguí pasaba el correo de los incas desde Caranqui hacia Quito por la 
carretera García Moreno antes llamada la Bodoquera, y que según una escritura de 1916 a esta vía 
también se la conocía como Carretera Nacional, por ser la vía de acceso inmediato al norte y sur 
del país. 
 
Gráfico No. 3.12. La bodoquera o camino real  
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010 
 
 Acontecimientos programados   
 
Fiestas de San Pedro y San Pablo: 29 de Junio 
 
La festividad de San Pedro abarca una temporada de seis semanas desde el 21 de junio, en la época 
del solsticio de verano, hasta la última octava de los aruchicos. El día grande de San Pedro (29 de 
junio) todas las comunidades se toman la plaza de Tabacundo, representando la resistencia cultural 
y popular. En la fiesta participan comparsas de diablo-humas, mujeres con la vestimenta típica de 
los indígenas de la zona, aruchicos (personajes que adornan su vestimenta festiva con pañuelos, 
sombreros, caretas de malla y gafas oscuras). 
 
Otra de las actividades es la quema de la chamiza, la misma que entra al pueblo halada por yuntas 
en medio de una gran polvareda. En la fiesta de San Pedro y San Pablo, el baile de las partidas de 





En la noche, una "vaca loca", llena de fuegos de artificio, persigue a los bailarines. 
 
El plato festivo y ritual del cantón es la colada de cuy, preparada con harina de haba o maíz, presas 
de cuy y papas. 
 
En Cochasquí se realizan, en noviembre, los tradicionales juegos de trompos: los "cabes", de 25 a 
30 cm. de alto, confeccionados con maderas del páramo de Mojanda. Esta es una competencia que 




Gráfico No. 3.13. Fiestas San Pedro 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010 
 
Fiestas patronales de Santiago de Malchinguí: 24 de Julio 
 
Con un mes de anticipación, es exigencia prepararse corporal y anímicamente mediante riguroso 
ayuno y sacrificios que siempre se acompañan con canto y baile.  
 
El día señalado, cuando todavía no asoma la primera luz tras de los montes van al baño ritual en los 
pogyos (ojos de agua). Entonces, el griterío y el baño con el agua purificadera alejan a los malos 
espíritus, fortaleciendo además el cuerpo para el gran esfuerzo del día que ha llegado.  
 
Al sonar los churos con su lejana vos marina de antigua caracola, el "uillac huma" revestido con 
sus ornamentos sacerdotales de gran ceremonia, recita las oraciones y nadie hay en la concurrencia 
que no conteste con ruidosas aclamaciones.  
 
La ofrenda del maíz tierno en pálidas mazorcas se eleva en humo azul hacia las lejanas nubes. 
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El sacerdote inicia el baile sagrado de la culebrilla. Su séquito, con músicos escogidos, le sigue en 
fila, uno tras otro, copiando en el suelo el arrastrarse de la serpiente siguiendo en zigzag alrededor 
del altar y luego alejándose en grandes círculos conforme van incorporándose todos que esperaban 
su momento, de manera que al rato, todo el valle se estremece con la estridencia del pingullo y el 
batir de los tambores, las campanillas cruzados en sartas sobre pecho y espalda, las sonoras flautas 
y los churos, la ruidosa primera voz de los cabecillas implorando a los volcanes y la enfervorizada 
contestación de la multitud. El licor de maíz se reparte profusamente. El sol acepta el homenaje y 
más esplendoroso que nunca, deja el cielo para danzar con los festejantes que cercanos al 
agotamiento se entregan a la gran danza final cuando la luna ya comienza a salir por el Oriente.  
 
Gráfico No. 3.14. Comparsa para las fiestas de Santiago de Malchinguí 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010 
 
Finados - 2 De Noviembre 
Una costumbre que guarda nuestro pueblo es la recordación a los fieles difuntos que se celebra el 2 
de noviembre, en donde blancos, mestizo e indígenas acuden al cementerio de la localidad a visitar 
cada una de las tumbas y lapidas de sus seres queridos que ya no están. 
 
Una tradición indígena muy relevante de destacar es el rezo que efectúan los familiares del difunto, 
acción que por devoción es pagada con algún tipo de comida que se lo lleva hasta el cementerio, 






3.3.3 Inventario de servicios turísticos de la Parroquia de Malchinguí  
 
El inventario de los servicios de turismo comprende el ordenamiento de los elementos físicos, la 
dotación de bienes y servicios con los cuales se disponen en cierto lugar para satisfacer las 
necesidades que demandan las actividades de turismo. 
 
Entre los servicios turísticos se incluyen a: 
 
- Vías de acceso. 
- Servicios de salud. 
- Infraestructura hotelera 
- Gastronomía. 
- Deporte y ocio. 
 
3.3.3.1 Vías de acceso  
 
Por la cercanía a la ciudad de Quito, este lugar es un muy apetecido por el turista citadino que 
busca nuevas alternativas para sus momentos de esparcimiento y diversión en compañía de la 
naturaleza. 
 
Para llegar se toma la Panamericana Norte hasta la altura del puente del Río Pisque, se toma la vía 
hacia la izquierda siguiendo la señalización y en el primer partidero a la derecha se puede apreciar 
el paisaje característico de Jerusalén otras maravillas. Las fiestas se distribuyen durante el año, con 
el carnaval, semana santa, san Pedro, Santiago, Virgen del Rosario y Navidad.  
 
También se puede acceder por la antigua vía ubicada que parte desde San Antonio de Pichincha, 
siguiendo el camino que dirige a las Ruinas de Rumicucho, luego del cual se arriba a la parroquia 
de Perucho, para avanzar por Ambuela, Puéllaro hasta finalmente llegar a Malchinguí. Esta vía de 
acceso es poco utilizada ya que el tiempo requerido para llegar hasta la parroquia se extiende más, 




Las condiciones de vivienda y salubridad en la parroquia son limitadas respecto a la cobertura de 





Tabla No. 3.5. Acceso a servicios básicos de Malchinguí   





Agua potable 25,90% 
Servicio eléctrico 90,20% 
Alcantarillado 43,30% 
Recolección de basura 49,20% 
Eliminación de excretas 88,10% 
Servicio telefónico 12,10% 
Fuente: Junta Parroquial de Malchinguí, 2010 
Elaboración: Autores 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, gran parte de la población cuenta con los servicios 
básicos de agua, luz, alcantarillado, servicio telefónico, siendo éste último el de menor cobertura, 
seguido por los servicios de alcantarillado (43.3%) y la recolección de la basura (49.2%). 
 
Sub Centro de Salud Pública Malchinguí 
Debido al déficit de atención medica en la zona, la Junta Parroquial de Malchinguí en 1995, gracias 
a la autogestión y el apoyo del FISE, construyen la planta física de lo que hoy es el Sub Centro de 
Salud. Cabe indicar que en aquellos tiempos los servicios médicos no eran prestados 
oportunamente. 
 
En 1997 los servicios de salud se fortalecieron gracias al convenio realizado con la Universidad 
Central del Ecuador a través del Proyecto UNIR-E, con lo cual se proporcionaron otros equipos, 
insumos y medicamentos y un médico de planta.  
 
En la actualidad, hay gran afluencia de pacientes, incluso de las parroquias aledañas, es por ello 
que la capacidad del Sub Centro ya no es la acorde, pues la infraestructura no permite abastecer tal 
demanda. El Dr. Fernando Merino Serrano es quien está al frente de esta unidad de salud. 
 
3.3.3.3 Establecimientos  
 
Para poder analizar la oferta de servicios de hospedaje y esparcimiento, se han buscado los 
principales hoteles, hostales y sitios de recreación en la parroquia que mantengan servicios varios 
como: hospedaje, alimentación, deportes, caminatas y visitas turísticas a la naturaleza, siendo éste 
el perfil con el cual se desarrollaría el plan estratégico de desarrollo comunitario; es así que a través 




turísticos, en forma detallada del año 2009 e históricamente desde el año 2003 hasta el 2008, lo que 
se expone a continuación: 
 
Hacienda San Alejandro 
Se encuentra ubicada en el barrio la Cofradía, sobre la calle Toledo, Cantón Pedro Moncayo, 
Parroquia de Malchinguí, su propietario es el Dr. Raúl Ayala. La hacienda cuenta con 15 
habitaciones, las cuales disponen de dos camas de una plaza y media cada una, equipadas con 
televisión, aire acondicionado y agua caliente. 
 
Su ubicación favorece el acceso a los distintos sitios naturales que colindan a Malchinguí, además 
ofrece espacios para realizar caminatas ecológicas, pasear a caballo o montar bicicleta. También 
cuenta con áreas deportivas que incluye una cancha de indorfutbol de 15 m x 10 m, una cancha de 
bastekball y una cancha de ecua vóley. Su decoración es de estilo andino tradicional, donde resalta 
su fachada de ladrillo visto con tejado, cuyas vías de acceso disponen de huertos exuberantes. 
  
Hostal el Sol 
Se encuentra ubicada en la calle 24 de Mayo, su propietario es el Sr. Cesar Cárdenas Morales. El 
establecimiento cuenta 10 habitaciones y un restaurante mediano con una capacidad para 5 mesas 
que pueden estar dispuestas de cuatro sillas cada una. 
 
Las habitaciones tienen dos camas de una plaza, 5 de ellas disponen de literas, cabe mencionar que 
8 habitaciones cuentan con baño privado, para el resto se predispuesto baños contiguos, sin dejar de 
lado el buen aspecto y aseo de las mismas. 
 
El hostal dispone de todos los servicios públicos, pese a ello se ha predispuesto la construcción de 
un reservorio de agua, a fin de abastecer con normalidad el líquido vital. Se cuenta únicamente con 
una televisión que está ubicada en el hall junto a la recepción. 
 
 3.3.3.4 Gastronomía 
 
Paradero Dos Hemisferios  
 
Ubicado en vía principal a la altura del 15 km antes de llegar a Malchinguí, su capacidad es de 10 
mesas, las cuales pueden estar predispuestas para 4 sillas. El establecimiento cuenta con dos baños, 





Gráfico No. 3.15. Vista panorámica paradero 2 hemisferios 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010 
 
Entre los platos que se ofrecen constan la fritada, el ají de cuy, el caldo de gallina criolla, caldos de 
pata, chanfaina, papas con cuero, secos de pollo, empanadas, etc. Se dispone de un pequeño bar de 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas y de bocadillos. 
 
Paradero Cochasquí  
 
De propiedad del Sr. Gonzalo Perugachi quien también es miembro de la Junta Parroquial de 
Malchinguí; está ubicado en la calle Leonidas Proaño cerca del parque central. Su capacidad 
instalada es de 10 mesas, dispuestas 4 sillas, dispone además de un baño y medio para uso 
exclusivo de los clientes. 
 
Su construcción es mixta, a fin de dotar cierto ambiente rustico a base de madera; cuenta con todos 
los servicios básicos, incluyendo servicio de telefonía celular. 
 
El paradero ofrece los siguientes platos: 
 
- Caldo de cuy12 USD 4.50 
- Ají de cuy13 USD 2.00. 
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- Sancocho USD 3.50 
- Truchas USD 4.50. 
- Fritada USD 4.00 
- Caldo de pata USD 4.50 
- Secos de pollo o carne USD 3.50 
 
Restaurante Artesanal Tradiciones de Mi Tierra  
Es uno de los lugares más representativos de Malchinguí, su dueña Doña Isabel Tobar se ha 
empeñado en conservar la tradición de la auténtica comida lugareña. Esta herencia se viene 
transmitiendo de generación en generación. Esta ubica en el Parque central frente a la Iglesia. 
 
Su diseño es moderno, cuenta con todos los servicios básicos; su capacidad alberga 10 mesas de 
cuatro puestos cada una. 
 
Entre los platos especiales que se ofrecen en el lugar, resaltan: 
 
- Cuyes asados USD 9.00-12.00 
- Papas con cuero USD 3.00 
- Pollos asados USD 9.00 
- Caldo de cuy USD3.80 
- Fritada USD 4.00 
 
3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL TURÍSTICA 
 
3.4.1 Características de la oferta turística   
 
Para definir la oferta de acuerdo a las necesidades propias del proyecto, se han tomado los 
conceptos de varios autores y se puede concluir que oferta es la cantidad de servicios que los 
vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo 
determinado para satisfacer necesidades o deseos. 
 
La parroquia de Malchinguí se caracteriza por ser un centro netamente agrícola y ganadero, cuya 
producción sirve para satisfacer las necesidades de todos los habitantes. En la actualidad se puede 
observar el desarrollo de otros tipos de productos, tales como las flores, que a decir de todo el 





Gracias a su ubicación estratégica, la parroquia sirve como punto de partida para el traslado a 
lugares turísticos majestuosos como son las Lagunas de Mojanda, el Bosque Protector Jerusalén 
que incluye cuatro áreas temáticas: la recreacional, la agrícola, la piscícola, el área de bosque seco. 
 
Otro atractivo que vale destacar es el complejo arqueológico preincaico de Cochasqui, que aún no 
ha sido estudiado de manera exhaustiva. Tiene alrededor de 84 hectáreas, su altura es de 3.100 
msnm y la latitud marca O grados, 3', 35". El Consejo Provincial asumió la tarea de preservar sus 
15 pirámides y 21 tolas funerarias. El complejo alberga pirámides con escalones de cangahua que 
corresponden al período entre los años 500 a.C. y 1.500 d.C. El lugar cuenta con un museo de sitio 
y es atendido por guías de la localidad. 
 
Como se puede apreciar los recursos turísticos de la parroquia son de tipo natural, los mismos que 
aún no han sido explotados racionalmente, para ello se cree necesario el emprendimiento de un 
plan estratégico de desarrollo del turismo comunitario, por medio del cual se planteen objetivos y 
estrategias a fin de repotenciar a la parroquia como un potencial destino turístico tanto de visitantes 
nacionales como extranjeros. 
 
3.4.2 Capacidad instalada para receptar turistas    
 
A la capacidad instalada se la define como “aquella capacidad máxima disponible 
permanentemente.”14  
 
Partiendo de la definición y tomando como referencia la información recabada en el estudio de 
campo, a continuación se presenta la cantidad de turistas a ser atendidos en las condiciones actuales 
de cada uno de los sitios de alojamiento y alimentación. 
 
Tabla No. 3.6. Capacidad instalada para alojamiento   




















15 2 30 2 60 
10 2 20 2 40 
TOTAL         100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010 
Elaboración: Autores 
                                                     
14
 Miranda, J. (2005). Gestión de Proyectos: identificación, formulación y evaluación financiera. Quinta 





Con respecto a la capacidad de alojamiento de la parroquia, se puede mencionar que esta puede 
acoger a 100 turistas, a ello vale agregar que existen hogares que acogen a visitantes, especialmente 
en el mes de julio cuando se celebran las fiestas patronales, los cuales no han sido considerados por 
ser servicios temporarios.  
 
Tabla No. 3.7. Capacidad instalada para alimentación    
CAPACIDAD TURÍSTICA DE LA PARROQUIA DE MALCHINGUÍ 
ALIMENTACIÓN 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
No. DE 
MESAS 




Hostal el Sol 5 4 20 
Paradero Dos Hemisferios 10 4 40 
Paradero Cochasquí 10 4 40 
Restaurante artesanal Sabores de mi Tierra 10 4 40 
TOTAL     140 
Fuente: Trabajo de campo, 2010 
Elaboración: Autores 
 
Con respecto a los servicios de alimentación ofrecidos por la parroquia, cabe denotar que por el 
excelente sabor y la calidez de su gente, éstos son muy apetecidos. A decir de ello, los fines de 
semana se aprecian una concurrencia masiva de visitantes que se deleitan de los platos exquisitos 
que allí se preparan. 
 
Se han identificado a cuatro establecimientos, que de acuerdo a sus condiciones y características 
han sido tomados en cuenta. La capacidad les permite atender a 140 turistas o visitantes. 
 
3.5 DEMANDA TURÍSTICA 
 
De acuerdo a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, a la demanda turística se la define 
como, “el gasto realizado por, o en nombre del visitante, antes, durante, o después del viaje, 
estando el gasto relacionado con el viaje o desarrollándose fuera del entorno natural.”15 
 
3.5.1 Lugar de estudio    
 
La decisión de haber enfocado la encuesta hacia la ciudad de Quito es porque dicha urbe es una de 
las más extensas y a su vez la  más cercana a la Parroquia de Malchinguí relativamente hablando en 
aspectos de consumidores de paquetes turísticos. 
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3.5.2 Metodología de la investigación    
  
3.5.2.1 La encuesta 
 
Al ser la encuesta un instrumento que facilita la obtención de información, para la presente 
investigación de campo se efectuara la siguiente encuesta, la misma que debe contener preguntas 
concretas, deben ser pocas, no pasar de una página para que el encuestado colabore con facilidad y 
se deberá dar la oportunidad de escoger entre las variables existentes para la pregunta, el modelo de 
la encuesta se presenta en el Anexo No. 1. 
 
3.5.2.2  Tamaño de la muestra 
 
En Estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída 
de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la población.   
 
Esta fase contempla dos tareas muy importantes como son: el establecimiento del marco 
poblacional para extraer la muestra y la construcción del cuestionario cuando se va a obtener la 
información a través de encuestas. Los procedimientos que utiliza el muestreo estadístico se apoyan 
en un marco muestral que incluye todos los elementos de la población a consultar.  
 
El marco es la base para extraer la muestra y su obtención es una tarea fundamental de esta fase. 
Por otro lado, es importante considerar que cuando se utiliza otros procedimientos diferentes a 
encuestas, el instrumento a utilizar puede ser variado; pero se debe tomar en cuenta la importancia 
de la confiabilidad y validez del instrumento a utilizar y de las preguntas a formular en el 
interrogatorio. 
 







n = Tamaño de la muestra  
N = Población o Universo  











Para la aplicación de la fórmula establecemos los siguientes valores: 
 
n =      Tamaño de la muestra 
N =  Población de Quito DM según las necesidades = 804.032 (edad comprendida entre los 25 – 
64 años de edad Fuente: INEC VI Censo de Población 2001) 
 
E =  10% 
 
             804.032 
n= 
        (0.1)
2 
(804.032 – 1) + 1 
 
              804.032 
n= 
        (0.01)
 
(804.032 – 1) + 1 
 
               804.032 
n= 
         (0.01)
 
(804.032) + 1 
 
              804.032 
n= 
         (8.040,32) + 1 
 
              804.032 
n=                          =100 
         (8.040,33)  
 
A través de la fórmula para poblaciones finitas, se ha logrado identificar una muestra de 100 
personas a las que se les realizará la encuesta, con lo que se espera obtener resultados informativos 
que reflejen las preferencias de los potenciales clientes y por tanto, den una primera muestra de 
necesidad sobre el servicio que se espera brindar. 
 





3.5.2.3  Tabulación de los datos 
 
Pregunta N°. 1 ¿Por qué motivos visita usted la parroquia de Malchinguí? 
 
Tabla No. 3.8 Motivos de visita a la parroquia de Malchinguí 
Respuesta Numero % 
Visita a parientes 5 5,00% 
Por turismo 58 58,00% 
Por trabajo 2 2,00% 
Para hacer deportes 25 25,00% 
Para acampar 10 10,00% 
Otros 0 0,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
Gráfico No. 3.16. Pregunta No. 1 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
Como se puede apreciar en el cuadro No. 1, el 58% de las personas encuestadas visitan Malchinguí 
por asuntos de turismo, que son muy relacionados con el 10% que buscan acampar y 25% que 
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Pregunta No. 2 ¿Le gusta hacer turismo dentro de nuestro país? 
 
Tabla No. 3.9. Realiza turismo dentro del país 
Respuesta Numero % 
Si 85 85,00% 
No 15 15,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
Gráfico No. 3.17. Pregunta N° 2 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
 
Al observar en el gráfico No. 2 se puede concluir que al 85% de los encuestados les agrada hacer 
turismo dentro de nuestro país, solo el 15% se mostró desinteresado. 
 
Pregunta N°. 3 ¿Qué tipo de turismo práctica usted frecuentemente? 
 
Tabla No. 3.10. Tipo de turismo que practica 
Respuesta Numero % 
Ecoturismo 45 45,00% 
Agroturismo 10 10,00% 
Turismo comunitario 35 35,00% 
Turismo de salud 6 6,00% 
Turismo de aventura 3 3,00% 
Otros 1 1,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 







Gráfico No. 3.18. Pregunta N° 3 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
El resultado de la presente pregunta nos dice que el 45% de los encuestados gustan del turismo 
ecológico, acompañado del 35% que buscan el turismo comunitario, el resto se refleja en pequeñas 
respuestas que no son muy consideradas. 
 
Pregunta No. 4 ¿Normalmente dónde se hospeda? 
 
Tabla No. 3.11. Lugar donde se hospeda 
Respuesta Numero % 
Donde familiares 1 1,00% 
En hoteles o semejantes 53 53,00% 
Donde amigos 1 1,00% 
Acampando 10 10,00% 
En hospedaje comunitario 35 35,00% 
Otros 0 0,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
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Gráfico No. 3.19. Pregunta N° 4 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
La tabulación de la presente pregunta nos dice que el 53% de los encuestados se hospeda en hoteles 
o semejantes, mientras que el 35% lo hace en hospedaje comunitario. Solo un 10% acampa en las 
montañas y un 1% en hogar de familiares. 
 
Pregunta No. 5 ¿Por cuánto tiempo se queda en el lugar? 
 
Tabla No. 3.12. Tiempo de estadía 
Respuesta Numero % 
Solo durante el día 9 9,00% 
Una noche 3 3,00% 
De 2 a 3 noches 85 85,00% 
Más de 3 noches 3 3,00% 
Otra 0 0,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  


























Gráfico No. 3.20. Pregunta N° 5 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
 
Al 85% de los encuestados les agrada quedarse entre 2 y 3 noches en Malchinguí, mientras que un 
9% permanece solamente durante el día, un 3% pasa solo una noche y otro 3% se queda más de 3 
noches. 
 
Pregunta No. 6 ¿Con que frecuencia hace usted turismo? 
 
Tabla No. 3.13. Frecuencia con la que realiza turismo 
Respuesta Numero % 
Semanalmente 8 8,00% 
Quincenalmente 11 11,00% 
Mensualmente 46 46,00% 
Anualmente 11 11,00% 
Esporádicamente 9 9,00% 
Otra 15 15,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
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Gráfico No. 3.21. Pregunta N° 6 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
El resultado de esta pregunta refleja que el 46% les gusta hacer turismo mensualmente, el 15% 
respondieron que no hacen turismo en el país, el 11% hacer turismo quincenalmente, el 11% 
igualmente hacen turismo solo una vez por año y solo el 9% hacen turismo esporádicamente. 
 
Pregunta No. 7 ¿Qué tipo de transporte usa Usted para movilizarse en turismo? 
 
Tabla No. 3.14. Transporte 
Respuesta Numero % 
Transporte público 33 33,00% 
Motocicleta 27 27,00% 
Movilización propia (4 ruedas) 29 29,00% 
Bicicleta 7 7,00% 
Caminata 3 3,00% 
Otra 1 1,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  





















Gráfico No. 3.22. Pregunta N° 7 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
 
El 29% de los encuestados utilizan el transporte propio para llegar a Malchinguí, mientras que el 
33% utiliza el transporte público, acompañado de un 27% que utiliza la motocicleta para hacer 
turismo. Solo el 3% llega en caminata al sector y un 7% utiliza la bicicleta como su transporte 
favorito. 
 
Pregunta N°. 8 ¿Cuál es el presupuesto con que cuenta para hacer turismo? 
 
Tabla No. 3.15. Presupuesto para hacer turismo 
Respuesta Numero % 
De 10 a 50 dólares 10 10,00% 
De 51 a 100 dólares 33 33,00% 
De 101 a 500 dólares 46 46,00% 
Más de 500 dólares 11 11,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
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Gráfico No. 3.23. Pregunta N° 8 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
De los encuestados el 46% tiene un presupuesto entre 101 y 500 dólares, el 33% tienen 
presupuestos más bajos entre 51 y 100 dólares, solo el 11% tienen un presupuesto superior a los 
500 dólares y el 10% entre 10 y 50 dólares. 
 
Pregunta No. 9 ¿Conoce usted que es el turismo comunitario?  
 
Tabla No. 3.16. Conoce el turismo comunitario 
Respuesta Numero % 
Si 35 35,00% 
No 65 65,00% 
No responde 0 0,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
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Gráfico No. 3.24. Pregunta N° 9 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
En esta pregunta, los encuestados dieron a conocer que entre ellos el 65% desconoce lo que es el 
turismo comunitario, mientras que el 35% si sabe e incluso se hospeda en comunidades 
organizadas. 
 
Pregunta N°. 10 ¿Le gusta alimentarse con las comidas tradicionales del sector donde visita?  
 
Tabla No. 3.17. Prefiere alimentarse con comidas típicas del lugar que visita 
Respuesta Numero % 
Si 78 78,00% 
No 22 22,00% 
No responde 0 0,00% 
Total 100 100 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
Gráfico No. 3.25. Pregunta N° 10 
 
Fuente: Trabajo de campo, 2010.  
Elaborado por: Autores 
 
En esta pregunta se comprobó que el 78% de los encuestados gustan de saborear la comida propia 
del sector, mientras que solo un 22% lleva sus propios alimentos o simplemente no consumen 
alimentos reparados en la localidad. 



















3.5.2.4 Interpretación general 
 
Del análisis de la encuesta se puede concluir que existe un gran número de personas que estarían 
dispuestas a hospedarse y acoger el turismo comunitario como un medio de hacer turismo. 
 
Es decir que, la encuesta ha sido favorable, con lo que se podrá continuar con la presente propuesta. 
 
3.5.3 Análisis de la demanda turística local     
 
A la demanda se lo define como, “la expresión en volumen o dinero, de las compras realizadas. 
Así, la demanda puede expresarse tanto en unidades físicas como en términos monetarios según sea 
la necesidad y los datos disponibles.” 16 
 
Bajo este precepto la demanda para el presente estudio la conforman los potenciales turistas que 
gustan de las actividades de turismo comunitario, y sobre todo de los atractivos turísticos que 
ofrece la Provincia de Pichincha. La demanda está condicionada por la influencia de factores que 
reducen o incrementan el nivel de las ventas, tales como el ingreso personal, la población (número 
de compradores), los precios de los bienes relacionados, los gustos y preferencias y las 
características de los productos y/o servicios. 
 
En base a lo expuesto, el análisis de la demanda se lo realizara tanto en términos cuantitativos 
como en términos cualitativos. 
  
3.5.4 Características de la demanda turística para la Parroquia de Malchinguí 
 
Para la determinación de las características de la demanda turística para la Parroquia de Malchinguí 
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 Colbert, F., y Cuadrado, M. (2004). Fundamentos de marketing. 2ª Edición. Madrid, España: Editorial 








De las personas encuestadas que realizan viajes por motivos turísticos, el 46% disponen de un 
presupuesto de USD 101 a USD 500; el 33% de USD 51 a USD100; el 11% de USD 500 en 
adelante, mientras que el 10% dispone de USD 10 a USD50.  
 
El presupuesto con el que cuentan los turistas lo destinan mayoritariamente a cubrir sus 
necesidades de hospedaje y transportación, pues gran parte de la población que gusta del turismo 
comunitario no cuenta con movilización propia (33%). 
 
3.5.4.2 Términos cualitativos  
 
 Perfil del consumidor 
 
Las personas que visitarían la Parroquia de Malchinguí se la definen de la siguiente forma:  
 
Entre los motivos que incentivan a visitar la Parroquia de Malchinguí, resaltan por motivos de 
turismo (58%); para realizar actividades deportivas (25%); para realizar actividades al aire libre 
(10%); para visitar a sus familiares (5%). 
 
Del total de las personas encuestas, el 85% de ellas respondieron acertadamente que les gustan los 
atractivos turísticos con los que dispone el país. De las personas que estarían dispuestas a visitar la 
Parroquia de Malchinguí, el 85% pernoctarían de 2 a 3 días, mientras que el 9% un solo día. 
El tipo de hospedaje de mayor preferencia de las personas encuestadas, son los hoteles o sus 
similares con un 53% de aceptación, en tanto que el 35% preferían un tipo de hospedaje 
comunitaria y tan solo el 10% de ellos acamparía en los sitios turísticos con los que dispone la 
Parroquia de Malchinguí. 
 
El 46% de la población encuestada estaría dispuesta a visitar la Parroquia de Malchinguí al menos 
una vez por mes, mientras que el 11% visitaría al menos una vez cada quince días o anualmente; 
existe un 9% que visitaría el lugar de forma esporádica, visita que sería el complemento de otras 
visitas a otros lugares aledaños a la parroquia.  
 
Uno de los aspectos que vale resaltar, es la predisposición de los turistas a probar los platos propios 




menos probar un plato típico del lugar, mientras que a el 22% le es indiferente si se cuenta con 
lugares que ofrezcan comidas típicas, pues argumentan que ellos llevarían su propia alimentación. 
Entre los platos de mayor preferencia resalta los cuyes asados, las papas con cuero,  los pollos 
asados, el caldo de cuy y la fritada. 
 
3.6 ANÁLISIS F.O.D.A.  
 
3.6.1 Metodología del F.O.D.A. 
 
“El análisis FODA resume los aspectos claves de un análisis del entorno de una actividad 
empresarial (perspectiva externa) y la capacidad estratégica de una organización (perspectiva 
interna).”17   
 




 Debilidades  
 Amenazas 
 
Para identificar los factores claves de éxito (perspectiva externa) y los factores internos clave 
(perspectiva interna) de la Parroquia de Malchinguí, se desarrolló un taller participativo 
conformado el 7 de julio del 2010, con los siguientes participantes: 
 
 Lcdo. Hugo Navarrete Presidente de la Junta Parroquial de Malchinguí. 
 Sr. Orlando Silva Pavón Vicepresidente y Coordinador de la Comisión de Desarrollo 
Productivo y Turístico. 
 Sra. Janina Ayala Cifuentes Primer Vocal, responsable de la Comisión de Finanzas, 
Programas Sociales y Seguridad. 
 Sr. Reinel Arias Flores Segundo Vocal, responsable de la Comisión de Vialidad y Obra 
Pública.  
 Sr. Cesar Cárdenas Morales, representante de los propietarios de sitios de alojamiento. 
 Sra. Marlene Mosquera Cevallos, representante de los propietarios de restaurantes.  
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 Martínez, P., & Milla, A. (2005). La elaboración del plan estratégico y su implementación a través del 




Se reunió al  grupo participativo por un tiempo estimado de 2 horas, a los cuales se les solicito su 
opinión para definir los factores claves, previamente se estableció sus perfiles para delinear su 
afinidad sobre los temas a tratar. Se contó además, con la participación de un moderador, quien fue 
el encargado de coordinar la discusión, este rol lo cumplió el Presidente de la Junta Parroquial.  
 
3.6.2  Perspectiva interna  
 
La perspectiva interna, tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, aspectos sobre 
los cuales los gestores de la empresa tienen algún grado de control. 
 
Para realizar este análisis se debió realizar una observación preliminar de los distintos destinos 
turísticos con los que cuenta la Parroquia, además se determinó la manera cómo se están ejecutando 
las actividades turísticas dentro de estos sitios, de tal forma que se pudieran establecer los 
problemas que impiden su adecuada administración. 
 
El resultado de este análisis permitirá determinar cuáles son las debilidades y fortalezas, al igual 




“Se denominan fortalezas o puntos fuertes aquellas características propias de la empresa que le 
facilitan el logro de los objetivos.”18 
 
3.6.2.2. Debilidades  
 
“Se denominan debilidades o puntos débiles aquellas características propias de la empresa que 
constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos.”19 
 
3.6.3  Perspectiva externa 
 
La perspectiva externa, tiene que ver con mirar las oportunidades que ofrecen el mercado y las 
amenazas que debe afrontar el negocio en el mercado seleccionado. Se trata de aprovechar al 
máximo esas oportunidades y anular o minimizar esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se 
tienen poco o ningún control directo. 
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  Koenes, A., y Soriano, C. (2000). El plan de negocios. 1ª Edición en español. Madrid, España: Ediciones 
Díaz de Santos. p. 158. 
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A las oportunidades se las denomina como “aquellas situaciones que se presentan  en el entorno de 




Se denominan amenazas “aquellas situaciones que se presentan en el entorno de las empresas y que 
podrían afectar negativamente las posibilidades de logro de los objetivos.”21 
 
3.6.2 Matriz FODA de la Parroquia de Malchinguí  
 
La metodología del FODA se concreta en la elaboración de una matriz, “que consiste en la 
elaboración de un listado de los factores internos que pueden afectar a la empresa (debilidades y 
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Tabla No. 3.18. Matriz FODA 
DIAGNOSTICO F.O.D.A.  DE LA PARROQUIA DE MALCHINGUÍ 
AÑO 2010 
COMPONENTE 
PERSPECTIVA INTERNA PERSPECTIVA EXTERNA 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Sitios naturales  
Excelente ubicación lo que favorece a la 
disponibilidad de gran biodiversidad. 
Poco interés por parte de la población de 
Malchinguí para desarrollar actividades 
turísticas. 
Mayor dinamismo de la industria turística 
Alta densidad poblacional lo que atenta contra 
la desaparición de flora y fauna nativa. 
Manifestaciones culturales 
Presencia de manifestaciones culturales y 
religiosas. 
Poca participación de jóvenes y niños en 
eventos culturales. 
Apoyo de la Cámara de Turismo de Pichincha. 
Poca difusión sobre la realización de eventos 
religiosos y culturales. 
Gastronomía  Comidas típicas ricas en valores nutritivos. Falta de variedad en el menú. 
Repotenciar a restaurantes para mejorar la oferta 
de comida típica. 
Introducción de cadenas de comidas rápidas. 
Festividades y eventos 
Realización de celebraciones parroquiales y 
patronales. 
Poca difusión de la realización de eventos y 
fiestas. 
Apoyo económico y logístico del Consejo 
Provincial de Pichincha para la realización de  
festividades. 
Desvió de fondos hacia otras actividades dentro 
de la Parroquia. 
Actividades recreacionales 
Cercanía a atractivos turísticos de diversa 
temática 
Falta de guías de turismo expertos en temas 
recreacionales. 
Incremento del turismo interno. 
Acelerada explotación de los atractivos 
turísticos. 
Vías de acceso 
Vía de acceso principal aledaña a la 
Panamericana Norte 
Vías de segundo orden dentro del territorio 
de la Parroquia. 
Mayor asignación de recursos por parte del 
estado para readecuar las vías en el país. 
Deterioro acelerado de las vías por falta de 
mantenimiento. 
Seguridad, salud y servicios básicos 
Cuenta con un sub centro de salud bien 
equipado, así como también con consultorios 
privados. 
Falta cobertura de los servicios básicos. 
Apoyo de la Dirección Provincial de Salud para 
la realización de campañas para la prevención 
de enfermedades estacionarias. 
Presencia de especies endémicas que alteran el 
ecosistema 
Demandantes potenciales Tamaño de la población.  Cambios de gustos y preferencias. 
Campañas estatales para fomentar el turismo 
interno. 
Disminución del ingreso familiar 
Planes de mercadeo 
Predisposición de las autoridades para 
emprender campañas publicitarias de fomento 
al turismo. 
  
No se invierte en la promoción de la 
parroquia como destino turístico. 
Incentivos para mejorar el turismo por parte de 
los gobiernos seccionales 
  
Falta de acuerdos de cooperación entre las 
parroquias aledañas para emprender proyectos 
conjuntos de desarrollo turístico. 
Desconocimiento de herramientas de 
mercadotecnia por parte de la población. 
Administración 
La parroquia cuenta con una Comisión de 
Desarrollo Productivo y Turístico. 
Nivel bajo de conocimientos para el 
emprendimiento de proyectos turísticos. 
Apoyo de la universidad ecuatoriana para 
brindar apoyo y capacitación. 
Intereses creados en favor de los miembros de la 
Junta Parroquial. 
Entidades de apoyo 
Tramites en proceso para que el FONSAL 








Apoyo del gobierno provincial. 
Falta apoyo por parte del Ministerio de turismo. 
Apoyo de la Cámara de Turismo de Pichincha. 





3.7 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL TURISMO COMUNITARIO DEL LA 
PARROQUIA DE MALCHINGUÍ 
 
3.7.1 Ambiente interno 
 
3.7.1.1 Recurso socio-cultural 
 
La influencia histórica es importante en algunos pueblos del territorio nacional, donde las raíces 
étnicas y los hechos históricos vinculan a los habitantes de una región o ciudad. A partir de los 
asentamientos primitivos de culturas pre-coloniales, existen en el país varios poblados construidos 
sobre bases antiguas que datan de hace cientos de años; estos se evidencian en vestigios culturales, 
arqueológicos y antropológicos. 
 
Dentro de esa diversidad cultural, conviene señalar que la Parroquia de Malchinguí al igual que 
gran parte de las ciudades y pueblos del Ecuador cuentan con una gran cantidad de manifestaciones 
culturales, los cuales en muchos de los casos son de desconocimiento público, lo que limita a que 
los turistas puedan asistir y vivenciar aquellas tradiciones que por legados se van transmitiendo de 
generación en generación y se niegan a morir. 
 
Es recomendable visitar la parroquia a finales del mes de junio, puesta en estas fechas se celebran 
las Fiestas de San Pedro y San Pablo, que se conjugan con la celebración de las fiestas patronales 
de Santiago de Malchinguí y también de parroquialización. 
 
Gracias a su ubicación, la Parroquia cuenta con variedad de altitudes, de microclimas, de 
vegetación, de fauna asociada, de paisajes que incluyen paramos y cumbre andinas, haciendo de 
este lugar un escenario natural espectacular.  
 
El desconocimiento de sus atractivos naturales, tanto por sus residentes como de la colectividad en 
general, ha limitado el aprovechamiento óptimo de todos sus recursos turísticos, a ello se suma la 
poca inversión asignada a promocionar la Parroquia como un destino turístico que combina la 
realización de actividades recreacionales con una excelente gastronomía y amabilidad de su gente. 
 
3.7.1.2 Recursos técnicos  
 
A una hora de camino de Quito por vía asfaltada se ubica la parroquia de Malchinguí, una de las 
cinco parroquias del cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha.  Para muchos, el nombre 




sector, Malchinguí es “tierra de fuego”. Esta parroquia es mucho más que un descampado yermo, 
asolado por el viento; su territorio se extiende desde 1700 m.s.n.m. en el río Guayllabamba, hasta 
los 3714 m.s.n.m. en la Laguna Grande de Mojanda o Caricocha.  
 
El centro poblado de Malchinguí se encuentra a 2900 m.s.n.m. Las calles en su mayoría son 
polvorientos caminos de verano, salvo las vías adoquinadas que circundan el parque; en éste se 
hospeda una iglesia de estilo colonial, que es parte del Patrimonio Cultural de la nación. 
 
Varios moradores cuentan que desde el pueblo hacia la montaña, por su cercanía con el páramo, la 
tierra es cultivable en gran medida, lo cual favorece la producción de maíz, arveja, fréjol y 
chochos; además allí, en la parte alta, cerca de las lagunas de Mojanda se encuentra el Cascungo, 
un bosque andino nublado, que ha visitado numerosas ocasiones. En ese bosque primario existe 
gran biodiversidad y es vital para la recolección de agua para el consumo humano de Malchinguí y 
sus poblaciones aledañas. 
 
La mayor cantidad de sus pobladores viven de la agricultura; saben muy bien de la importancia del 
agua para regadío, que tanta falta hace en la zona baja de Malchinguí, cada año se trabaja duro 
preparando la tierra, en la siembra, en el aporque y en la cosecha, pero el éxito de su labor depende 
del agua, dependen mucho de las lluvias ocasionales, ya que la zona baja de Malchinguí abarca una 
gran planicie sin agua de regadío, pero que por su cálido clima tiene mucho potencial para el 
cultivo de árboles frutales. 
Vale resaltar que los visitantes de Malchinguí, no tienen por qué preocuparse, puesto que la 
disponibilidad de los servicios públicos, de trasporte, alimentación, hospedaje están garantizados, 
puesto que en la zona ya hace algunos años existen personas que confiando en el potencial turístico 
de la parroquia han desarrollado pequeños y medianos negocios, que son del gusto y agrado del 
visitante. 
 
3.7.1.3 Recursos políticos-administrativos 
 
El compromiso de la Junta Parroquial ha sido primordial para promover las obras de infraestructura 
y vialidad, ello se verá reflejado en la próxima remodelación por parte del FONSAL de su parque 
central, sitio privilegiado, pues para el turista es un paso obligado en su visita por la parroquia. 
 
Vale resaltar que desde el 2000, al interior de la Junta Parroquial se creó la Comisión de Desarrollo 
Productivo y Turístico, unidad de gestión que tiene bajo su responsabilidad promover y apoyar las 
iniciativas que favorezcan al engrandecimiento de la parroquia. Entre los logros alcanzados, vale 




apoyo de la Corporación de Ayuda Social (CORPORASYC), con lo cual se espera que el agricultor 
tenga un medio seguro para comercializar su producción. Otro de los proyectos emprendidos por la 
misma entidad, es la creación de un Centro Cultural, el cual trabajará constantemente para 
satisfacer las necesidades de los turistas con servicios personalizados  de calidad, bajo las 
tendencias  actuales del turismo, generando fuentes de trabajo, y  contribuyendo al desarrollo 
turístico de la Parroquia. 
 
Vale señalar que si bien existe el apoyo de ciertas entidades educativas y ONG´s, como la 
CORPORASYC han ayudado a delinear políticas para el desarrollo turístico, aún falta el apoyo de 
las entidades seccionales para desarrollar verdaderos programas de desarrollo turístico.  
 
3.7.2 Ambiente externo  
 
3.7.2.1 Dimensión socio-cultural  
 
Los malchingueños son amables y hospitalarios, pero a la falta de alternativas concretas para 
sustentar su economía, se han dedicado tradicionalmente a la agricultura y la ganadería, aunque en 
la actualidad gracias al boom florícola surgido desde en el país desde la década de los ochenta, un 
buen porcentaje de la población es asalariada de ésta industria. 
 
Las fiestas populares en la localidad son de gran concurrencia, lo más atractivo es en la noche de 
vísperas a las Fiestas de San Pedro, los bailarines colman la plaza del pueblo y a ritmo de San 
Juanito, disfrutan de las canciones populares. Los fuegos de artificio de una vaca loca son una 
representativa muestra de la cultura regional; aunque hoy en día las fiestas han cambiado, con los 
años, poco a poco la cultura y tradición de los pueblos se está deteriorando por diversos fenómenos 
sociales, donde resalta el poco interés por parte de la juventud a conservar éstas tradiciones 
autóctonas.  
 
3.7.2.2 Dimensión técnica   
 
Existe la predisposición por parte de la Junta Parroquial de Malchinguí, para realizar estudios de 
factibilidad para relanzar la parroquia como un potencial destino turístico. Además se emprenderán 
obras de infraestructura, tales como la recuperación del parque central de la zona, la creación de un 
centro cultural y la realización de estudios preliminares para desarrollar la “Ruta Escondida”, 






Uno de los problemas colaterales que surgirían con la llegada masiva de turistas, es la afluencia de 
vehículos, lo cual podrían generar alteraciones al entorno, es por ello que toda actividad turística 
deberá ser regulada, para ello se propondrá la creación un centro de información turística, quien 
emitirá información de las entradas y salidas de turistas en la parroquia. 
 
 3.7.2.3 Dimensión político-administrativo  
 
Con el apoyo de las entidades rectoras del turismo en la provincia, tal es el caso de la cámara de 
Turismo de Pichincha, la Corporación Metropolitana de Turismo y el Consejo Provincial de 
Pichincha, se espera que la Junta parroquial cuente con los suficientes recursos, tanto humanos, 
materiales como económicos, que le permitan promocionar, fomentar, invertir y regular la 
actividad turística, a fin de evitar impactos ambientales y culturales negativos. Para tal fin la Junta 
Parroquial constantemente está realizando procesos participativos  a fin de establecer lineamientos 
que guíen a engrandecer la parroquia dentro del contexto económico y social nacional. 
 
Uno de los principales problemas evidenciados dentro del análisis externo, es la poca o casi nula 
participación del Ministerio de Turismo, en el emprendimiento de proyectos  de desarrollo 
turístico. Es necesario que la entidad estatal, apoye en primera instancia a realizar un inventario 
















4  PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA MALCHINGUÍ, CANTÓN PEDRO 




“La misión de una organización abarca tanto el propósito de la compañía como base de la 
competencia y la ventaja competitiva.”23  
 
4.1.1 Misión de la Parroquia de Malchinguí  
 
Promover el desarrollo de la Parroquia Malchinguí, a través del aprovechamiento racional y 
sustentable de sus atractivos turísticos, apoyados en la participación intensiva de la junta 
parroquial, así como de sus habitantes, con el fin de promover el turismo comunitario bajo una 
nueva perspectiva que se sustenta en la identificación plena de los problemas que limitan su 
engrandecimiento, proponiendo la autogestión de recursos a fin mejorar la calidad de vida de los 
malchingueños, y la satisfacción de los demás grupos de interés.  
 
4.2 VISIÓN  
 
La visión es el punto de comienzo para establecer las metas. Se la define como “la declaración que 
determina donde queremos llegar en el futuro.”24 
  
4.2.1 Visión de la Parroquia de Malchinguí  
 
Para el 2015 la Parroquia Malchinguí será reconocida como un destino turístico potencial, que 
gracias a sus atractivos naturales y riqueza de su cultura, dota de nuevas alternativas para 
extranjeros y nacionales,  que se apoya en la disponibilidad de la red de servicios, infraestructura 
adecuada, así como de la amabilidad de sus habitantes que brindan una estancia placentera a sus 
visitantes. 
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4.3 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
Partiendo del análisis FODA, donde se determinó los factores internos y externos que influyen el 
accionar de la parroquia, se establecerán los objetivos estratégicos, con los cuales se espera 
alcanzar la operatividad de la misión. “Es decir, ayudan a proporcionar dirección a como la 
organización puede cumplir o trasladarse hacia los objetivos más altos de la jerarquía de metas, la 
visión y la misión.”25  
 
Tabla No. 4.19. Planteamiento de objetivos estratégicos  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA PARROQUIA DE MALCHINGUÍ 
AÑO 2010 
COMPONENTE 
PERSPECTIVA INTERNA PERSPECTIVA EXTERNA 
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Sitios naturales 
A través de la junta parroquial, proponer 
la realización de talleres de capacitación 
para el emprendimiento de proyectos 
turísticos, con el apoyo del gobierno 
nacional y demás entidades afines a la 
actividad turística. 
Concientizar a la comunidad de Malchinguí a 
ser parte del desarrollo turístico de la 
parroquia, a través del aprovechamiento 




Crear un comité permanente de fiestas, 
el cual será conformado por 
comunitarios de la parroquia, quien se 
encargará de preparar y capacitar para la 
conformación de grupos de danza, 
comparsas y demás manifestaciones 
culturales. 
Solicitar a la CAPTUR en conjunto con el 
Municipio de Pedro Moncayo la creación de 
una revista informativa de Santiago de 
Malchinguí, la cual se denominaría "El 
Malchingueño hoy y siempre", donde se de 
relevancia a los atractivos turísticos del 
lugar. 
Gastronomía 
Crear una asociación de restaurantes 
especializados en comida típica del 
lugar, quienes se encargarán de la 
realización del festival de la comida, al 
menos dos veces al año. 
Realizar al menos 4 talleres anuales de 
capacitación gastronómica dirigida a los 
propietarios de restaurantes a fin de dotarles 
de nuevas metodologías y herramientas que 




Con el apoyo de la gobernación del 
Pichincha, contratar spots publicitarios 
(radio y T.V.) en el mes de julio para la 
promoción de las fiestas de 
parroquialización. 
Crear una página web de Santiago de 




Realizar cursos de capacitación de guías 
turísticos nativa, con el apoyo de 
universidades o la gobernación de 
Pichincha. 
Incentivar a la población a la realización de 
actividades recreacionales,  que se conjuguen 
con el turismo comunitario. 
Vías de acceso 
Realizar convenios con empresas de 
transporte de pasajeros para la 
realización de tours los fines de semana 
en la parroquia. 
Realizar al menos una minga al mes para 
limpiar y mejorar las vías de acceso.  
Mejorar la señalética de acceso a la 
parroquia con la colocación de rótulos 
informativos metálicos. 
Seguridad, salud y 
servicios básicos 
Elaborar conjuntamente con la Policía 
Nacional, un plan de control de la 
seguridad, que incluye la conformación 
de brigadas barriales, para el control de 
la seguridad en las fiestas patronales. 
Realizar campañas de reciclaje dirigidas a la 
comunidad y visitantes. Incluye la 
colocación de basureros clasificadores en los 
distintos atractivos turísticos. 
Demandantes Solicitar el apoyo de ONG´s para la Capacitar a los propietarios de restaurantes, 
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potenciales realización de estudios de mercado, que 
permitan definir el perfil del potencial 
demandante de los atractivos turísticos 
de la parroquia, a fin de canalizar 
estrategias de publicidad dirigidas a 
ellos. 
hoteles y demás centros de distracción en 
temas de calidad en el servicio, a fin de 




Promover la creación de asociaciones de 
turismo, para que por medio de ellas se 
provea del servicio de guías turísticos. 
Capacitar a la comunidad que mantiene 
relación con la actividad turística, para que 
participen en programas de capacitación en 
el desarrollo de estrategias de mercadeo y 
comercialización. 
Administración 
Crear un manual de procedimientos a 
fin de regular y estandarizar las 
actividades turísticas dentro de la 
parroquia, con la participación de todos 
los grupos de interés. 
Elaborar un reglamento interno sobre la 
administración turística de la parroquia. 
Entidades de apoyo 
Realizar talleres de capacitación, para 
promover la elaboración y puesta en 
marcha de micro proyectos turísticos. 
Promover la participación de la ciudadanía,  
de las entidades estatales y demás grupos de 
interés a la ejecución de obras de 
infraestructura que mejoren la arquitectura 
de la parroquia, así como la calidad de vida 
de sus habitantes. 




4.4 LÍNEAS DE ACCIÓN   
 
A través de las líneas de acción, se proponen las soluciones a los problemas presentados dentro de 
la parroquia de Malchinguí, las mismas que le restan eficiencia en materia turística. A continuación 
se enlistan las más relevantes: 
 
 Diseñar un plan de marketing para la promoción y comercialización de los servicios 
turísticos, que incluye el despliegue de campañas publicitarias que presentan los atractivos 
que posee la parroquia. 
 Solicitar formalmente la ayuda del Consejo Provincial de Pichincha y de los organismos 
centrales para el mejoramiento de la infraestructura básica de la parroquia, como son, las 
vías de acceso, señalética, y mejoramiento de los atractivos. 
 Solicitar al FONSAL el mejoramiento del parque central.  
 Promover a través del municipio de Pedro Moncayo, el emprendimiento de campañas 
publicitarias para la conservación del medio ambiente. 
 Definir  los programas de integración comunitaria para la promoción de la parroquia como 
un destino turístico potencial. 
 Solicitar al Ministerio de Turismo la facilitación de un experto en turismo comunitario para 




 Conformar un comité que se encargue de la puesta en marcha de estrategias de promoción 
y comercialización de los servicios turísticos de la parroquia.  
 Buscar el auspicio de entidades públicas y privadas para la promoción y el  patrocinio de 
campañas turísticas y ecológicas en pro del desarrollo de la parroquia. 
 
4.5 ACTIVIDADES   
 
4.5.1 Actividades económicas 
 
 Promover la creación de plazas de trabajo y la capacitación continua    
 
El Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí estará a cargo de una comisión 
técnica conformada por la comunidad, quienes tendrán como función principal proveer toda la 
información necesaria para que el visitante tenga un momento placentero en su visita al lugar, 
además, en caso de ser requerido, se ofrecerán servicios turísticos que complementan la estadía del 
turista. El turismo aún resulta ser un tema inquietante y novedoso en el lugar, por tal motivo, la 
capacitación es la herramienta fundamental, para direccionar estratégicamente la parroquia dentro 
del contexto nacional e internacional, desde la perspectiva turística. La capacitación, estará a cargo 
de entidades como la Cámara de Turismo de Pichincha, que se complementa con el apoyo del 
Ministerio de Turismo y la universidad ecuatoriana, quienes de acuerdo a la necesidad del sector 
delegan a profesionales y estudiantes, para que impartan sus conocimientos y experiencias. Para el 
caso, se prevé diligenciar la presencia de alumnos y/o profesores de la Universidad Central del 
Ecuador, la Universidad Tecnológica Equinoccial, el Instituto de Turismo y Hotelería, entre otros.  
 
La temática a tratarse en los talleres de capacitación, son: 
 
 Atención al cliente. 
 Calidad total en el servicio. 
 Cadena de valor del servicio turístico. 
 Levantamiento de inventarios turísticos. 
 Valoración turística de los atractivos. 
 Emprendimiento de planes de negocios turísticos. 







 Promoción de los atractivos turísticos  
 
Se prevé ofertar paquetes turísticos a clientes frecuentes y referidos, o en su defecto se recurrirá a la 
prospección de clientes, para lo cual se buscarán alianzas estratégicas con entidades públicas y 
privadas, a fin de abastecerse de base de datos con potenciales demandantes de los atractivos 
turísticos de Malchinguí. 
 
Una de las herramientas mercadológicas, que se impondrá de manera inmediata, es la creación de 
una página web dinámica de la parroquia, la misma que contendrá links de información, galerías de 
fotos, contactos, presentación de ofertas y cotización de precios. De igual forma se prevé crear 
cuentas en las redes sociales de mayor difusión, como son twitter, facebook, o a su vez colgar 
videos en youtube. 
 
Adicionalmente, se prevé elaborar afiches y folletos informativos en papel couché, los cuales serán 
entregados directamente a los visitantes que arriben a Malchinguí, o a su vez serán colocados en las 
instalaciones de dependencias públicas o privadas, previo a la firma de acuerdos de colaboración. 
 
 Promoción de servicios turísticos complementarios 
 
Con la participación masiva de la comunidad, se prevé ofertar servicios complementarios, tales 
como: 
 
 Productos del lugar, como son aguacates, maíz, papas, moras, mandarinas, entre otros. 
 Animales, tales como gallinas, cuyes, cerdos, faenados o en pie. 
 Promoción de artesanías.  
 Promoción de paquetes turísticos, que incluyen:  
 
- Tratamientos de medicina natural. 
- Viajes por la ruta de las lagunas de Mojanda. 
- Visitas al parque arqueológico y de investigación científica Cochasquí. 









4.5.2 Actividades socioculturales 
 
 Promoción del turismo comunitario 
 
Que consiste en la interacción entre los visitantes y los comuneros, para lo cual se prevé destinar 
espacios de tiempo para la visita a ciertas casas preseleccionadas, las mismas que cumplen o están 
catalogadas como tradicionales, donde se espera que los turistas vivencien más de cerca las formas 
de vida que se dan en Malchinguí. 
 
 Demostración de manifestaciones culturales 
 
Estas actividades se desarrollaran independientemente de los festejos o fiestas tradicionales. 
Consiste en adecuar un área específica, donde se expondrán a manera de galerías de imágenes y 
objetos físicos, los festejos y tradiciones que hasta ahora mantienen la comunidad de Malchinguí. 
De igual forma, se complementa con la exposición de réplicas de las figuras arqueológicas de 
Cochasquí.  
 
4.5.3 Actividades socio ambientales 
 
 Instalación de un jardín botánico 
 
Se prevé crear un jardín botánico, que contendrá la flora nativa del lugar, así como otras especies, a 
fin de demostrar las cualidades medio ambientales de Malchinguí, para el desarrollo de cultivos.   
 
 Incentivar el cuidado del medio ambiente 
 
De igual forma, se gestionará para que delegados de organismos centrales o seccionales provean de 
profesionales dentro del área del cuidado y protección medioambiental, los cuales se encargarán de 
capacitar, no únicamente a las personas relacionadas con actividades turísticas, sino a la población 
de Malchinguí en general, a fin de concientizarlos para la conservación de los atractivos naturales y 
de su entorno.  
  
4.5.4 Actividades organizativas 
 





El Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí, servirá como un medio de 
concertación a través del cual la comunidad tiende a organizarse en su afán de lograr objetivos 
comunes, aquello implica la participación concienzuda y participativa, de tal modo que se puedan 
desarrollar competencias innatas de las personas y de su capacidad para emprender actividades 
participativas.   
 
 Formación de líderes comunitarios 
 
Es obligación de los dirigentes parroquiales, promover la participación ciudadana como actores 
principales para la toma de decisiones en beneficio de toda la parroquia, para ello, se deben 
impartir charlas, cursos y/o seminarios sobre temas de liderazgo, desarrollo de competencias, a fin 
de identificar a posibles personas con la capacidad necesaria para dirigir y emprender proyectos 
socioeconómicos que coadyuven a elevar la calidad del vida de los habitantes de Malchinguí.  
 
4.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 
4.6.1 Identificación del problema 
 
4.6.1.1 Nombre del proyecto 
 
Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí. 
 
4.6.2 Ubicación geográfica 
 
4.6.2.1 Macro localización  
 
El Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí, estará localizado en la parroquia de 
su mismo nombre, que pertenece al Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha. La parroquia 
de Malchinguí tiene una superficie de 339.10 Km², con 4.500 habitantes. Sus límites son: 
 
 Norte: Cantón  Otavalo en la Provincia de Imbabura.  
 Sur: Distrito Metropolitano de Quito y Cantón Cayambe.  
 Este: Cantón Cayambe.  






4.6.2.2 Micro localización  
 
Las oficinas administrativas y de atención al usuario, estarán localizadas en las inmediaciones del 
parque central, diagonal a las instalaciones de la Junta Parroquial, en un inmueble que será 
arrendado, cuya dimensión es de 72 m
2
, la misma que tendrá espacio necesario para el área 
administrativa, de ventas y de operaciones. Cuenta con los servicios básicos y de internet. 
 
4.6.3 Objetivos del proyecto  
 
4.6.3.1 Objetivo general  
 
Promocionar y comercializar los servicios turísticos de la parroquia de Malchinguí, a través de la 
provisión oportuna y veraz de toda la información actualizada y de primera mano, respecto de la 
disponibilidad de los atractivos y demás servicios complementarios, a fin de mejorar la calidad de 
vida de los integrantes de la cadena de abastecimiento del servicio, bajo parámetros de calidad, 
eficiencia y economía. 
 
4.6.3.2 Objetivos específicos 
 
 Proveer servicios de capacitación para toda la comunidad que provee servicios turísticos, a 
fin de mejorar la calidad en la atención al visitante. 
 Desarrollar un plan de mercadeo para alcanzar el posicionamiento del Centro de Desarrollo 
de Turismo Comunitario Malchinguí, dentro del contexto socioeconómico nacional e 
internacional. 
 Poner en marcha un plan de manejo ambiental. 





 En el 2012, la parroquia de Malchinguí, contará con un Centro de Desarrollo de Turismo 
Comunitario, el cual estará dotado con la toda la infraestructura necesaria para ofertar los 
servicios y atractivos turísticos existentes en el lugar. 
 A partir del primer semestre del 2012, al menos 43 personas, quienes son propietarios de 




relacionados a: Atención al cliente, calidad total en el servicio, cadena de valor del servicio 
turístico, y cuidado ambiental. 
 A finales del primer semestre del 2012, 27 personas serán capacitadas para el 
emprendimiento de talleres sobre manifestaciones culturales, producción de artesanías y 
guianza turística nativa.  
 Hasta el 2012, la parroquia contará con un plan de manejo ambiental que contempla la 
administración adecuada de los desechos; que en primera instancia contempla la 
instalación de basureros clasificadores en las inmediaciones de los atractivos turísticos. 
 
4.6.5 Metodología  
 
La puesta en marcha del Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí, es y deberá ser 
participativo, conducido desde y con los actores locales (organizaciones comunitarias, autoridades 
parroquiales, y grupos de interés). 
 
Para efectos de un entendimiento inicial, se deberá considerar a “la sostenibilidad de las actividades 
turísticas” siempre desde los puntos de vista ambiental, cultural, social y económico. 
 
En particular la implementación del proyecto buscará crear las mismas oportunidades y 
posibilidades de desarrollo comunitario a partir del turismo, teniendo en cuenta las condiciones de 
pobreza, degradación ambiental, oferta de servicios y experiencia, oportunidades de apoyo, no muy 
equilibradas en relación a los productos y servicios que brinda la competencia y servicios sustitutos 
de las grandes empresas turísticas. 
 
4.6.5.1  Organización interna 
 
Es importante mencionar que actualmente existe ya la Federación Plurinacional de Turismo 
Comunitario del Ecuador (FEPTCE), la misma que cuenta con sus estatutos que definen  las 
responsabilidades de cada miembro en las organizaciones de turismo comunitario; en el caso de la 
Parroquia Malchinguí está integrada con oriundos de toda las zona de la parroquia, siendo de 
carácter asociativa que incluyen los comuneros que prestan servicios de alojamiento, alimentos, 
transportes, guías, artesanías, presentaciones culturales, instructores deportivos, etc. 
 
Para la  implementación del proyecto, contempla el cumplimiento de las siguientes funciones: 
 
a) Reuniones con las personas que integran la comuna, para exponer las ventajas de 




b) Reclutar a las personas que pueden ofrecer la estadía y alimentación  para los turistas. 
c) Crear políticas de seguridad para los turistas. 
d) Definir de qué manera se dará inicio a la implementación de la propuesta. 
 
4.6.5.2  Coordinación del plan 
 
El Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí, asumirá inicialmente el papel de 
promotor, coordinador y facilitador de los servicios turísticos de la parroquia y zonas aledañas con 
el respaldo de entidades del sector público y privado, quienes tienen pleno conocimiento del 
objetivo planteado con la ejecución del presente estudio. 
 
A continuación se detallan las entidades tanto públicas como privadas que respaldaran la puesta en 
marcha del Plan Estratégico para el Desarrollo del Turismo Comunitario en la Parroquia de 
Malchinguí: 
 
 Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE. 
 Ministerios de Turismo, de Medioambiente, de Inclusión Económica y Social y demás 
entidades gubernamentales encaminadas al desarrollo comunitario; 
 Autoridades regionales y locales (gobernaciones, municipio, autoridades de policía); 
 Cámaras de Turismo y asociaciones afines; 
 Organismos de formación y capacitación turística; 
 ONG’s y Organizaciones Internacionales de Desarrollo Comunitario; 
 Universidades y Escuelas Politécnicas; 
 Entidades del sistema financiero nacional. 
 Empresas privadas que apoyan las iniciativas de desarrollo comunitario; 
 
4.6.6 Beneficiarios   
 
4.6.6.1  Directos 
 
 El pueblo de Malchinguí 
 
Con la puesta en marcha del presente proyecto, la comunidad se verá favorecida, puesto que al 
contar con mayor afluencia de visitantes, existirá mayor dinamismo en su economía, gracias a una 
mayor demanda de los servicios turísticos delineados bajo parámetros de calidad y conveniencia, 





 El grupo de colaboradores 
 
De igual forma las personas, que brindan su contingente dentro del centro de desarrollo se verán 
beneficiadas, puesto que contarán con una fuente de trabajo estable, lo cual permite contar con un 





El visitante tanto nacional o extranjero, tiene la seguridad de contar con toda la información 
necesaria sobre la disponibilidad de los servicios turísticos que se ofrecen en la parroquia. 
 
  Restaurantes y hoteles 
 
La comunidad que presta servicios de alimentación y alojamiento se beneficia directamente, puesto 
que a mayor afluencia de visitantes mayor requerimiento de los servicios, lo cual garantiza la 
sostenibilidad de sus negocios. 
 
4.6.6.2  Indirectos 
 
 Entidades del gobierno central 
 
El Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo de Pichincha, se benefician desde la perspectiva 
de ser provistas de información sobre los atractivos y servicios turísticos  existentes en Malchinguí, 
con lo cual pueden actualizar la base de datos del inventario turístico nacional, a fin de 
promoverlos a través de ferias y convenciones internacionales. 
 
 Agencias operadoras de turismo 
 
Su beneficio consiste en el incremento de su portafolio de servicios, el cual al contar con atractivos 
diferentes pueden diversificar su línea de servicios a fin de acaparar nuevos segmentos de turistas 








 Proveedores de servicios complementarios 
 
Dentro de los cuales resaltan las empresas de transporte de pasajeros, las mismas que al contar con 
mayor afluencia de pasajeros, garantizan su operatividad, posibilitando la renovación de su parque 
automotor a fin de brindar un mejor servicio. 
 
 Parroquias aledañas 
 
Su beneficio radica en proveerse de información respecto a la disponibilidad de un modelo 
innovador para el desarrollo turístico aplicable dentro de su jurisdicción. De igual forma, a través 
de la concertación entre los actores políticos del cantón, se pueden crear nuevas rutas temáticas que 
incluyan la visita a todas o cada una de las cinco parroquias que conforma el cantón. 
 
4.6.7  Plan de mercadeo  
 
4.6.7.1 Producto/ Servicio 
 
Se plantea las siguientes estrategias encaminadas a introducir y fortalecer el posicionamiento de los 
servicios de turismo comunitario. 
 
1. Desarrollar el mercado actual, con el fin de introducir y ampliar el turismo comunitario 
en el sector; con este fin la organización emprenderá planes de investigación y desarrollo 
que ayuden a definir nuevas y atractivas formas en el servicio, basados siempre en el 
servicio al cliente y la cordialidad que ayuden a alcanzar mayor afinidad con los 
demandantes. 
2. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre dentro del ciclo del servicio, se 
realizarán reformulaciones, es decir, que los servicios sufrirán ciertas variaciones tanto 
en el diseño de las rutas temáticas como en la aplicación de nuevos paquetes turísticos 
para hacerlos más atractivos, además de obtener diversos precios de tal manera que se 
adecuen al mercado que están sirviendo, todo esto permitirá rejuvenecer o mejorar la 
línea de servicios como turismo comunitario. 
3. Como otra de las alternativas a tomar se incluye la segmentación del mercado, para ello 
la organización comunitaria prevé diseñar paquetes turísticos basados en niveles de 
precios de los mismos, con esta segmentación se quiere lograr que todos los clientes 
tomen su mejor opción y puedan satisfacer sus necesidades, es decir crear paquetes que 




4. Una vez que se haya determinado el mercado objetivo, la organización comunitaria 
prevé desarrollar la diversificación de su línea de servicios, lo cual consiste básicamente 
en el diseño de servicios adicionales como complemento de los servicios básicos de 
turismo que se ofertarán, tales como elaboración de artesanías. 
  
Objetivo: Entregar a los turistas tanto nacionales como extranjeros un servicio que incluya 
servicios turísticos accesibles, mismos que satisfagan las necesidades y las expectativas generadas, 
adicionando valores agregados que le diferencien de la competencia, con lo cual el turismo 
comunitario en la Parroquia Malchinguí sea una de las mejores opciones en el mercado turístico. 
 
 
Tabla No. 4.20. Estrategias de Servicios 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
- Desarrollo de los servicios 
turísticos por segmentos 
Objetivo: Abarcar todos los segmentos 






- Mejorara continua del servicio                  
Objetivo: Adecuar constantemente los 
servicios en relación a los 
requerimientos de los turistas. 
Diseño de varios paquetes turísticos con el 
fin de abarcar la mayor cantidad de 
segmentos, de tal forma que se pueda 
bloquear la introducción de nuevos 
competidores. 
 
Diseñar paquetes y rutas que vayan en 
concordancia con el nivel de gasto de cada 
segmento y la temporada. 
Aumentar la satisfacción de los turistas, 
creando productos y servicios 
complementarios, de tal manera que su 
estadía y viaje por la ruta designada sea 
confortable.  
Elaborado por: Autores 
 
 Servicios a desarrollar 
 
En una primera etapa, el Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí ofertará los 
siguientes servicios: 
 
Tabla No. 4.21. Oferta de servicios 
SERVICIOS DETALLE  
Transportes terrestres no motorizados 8 bicicletas y 10 caballos 
Transporte terrestre motorizado 5 motocicletas enduro 
Transporte fluvial 3 Kayaks 
Alimentos y Bebidas 35 integrantes  
Alojamiento 
8 casas familiares habilitadas (6  
huéspedes en cada casa)  
Alojamiento en Camping 






16 personas para espectáculos 
culturales 
Producción Artesanal 7 grupos/talleres de artesanía  
Para la cultura Nativa Regional 4 Guías Turísticos 
Elaborado por: Autores 
 
Se debe considerar que muchos de los activos necesarios para la puesta en marcha del proyecto 
pertenecen a sus mismos habitantes, por lo que se invertirá estrictamente en lo necesario para 
mejorar el servicio. 
 
Se espera además que con la propuesta se mejore la calidad de los servicios existentes en la zona a 
través de talleres y seminarios impartidos a sus integrantes. 
 
 Creación de micro empresas eco turísticas comunitarias 
 
Para la ejecución del proyecto se recurre a la creación de  micro empresas comunitarias que 
constituirán la base para la oferta de servicios turísticos. 
 
Cada microempresa creada e involucrada en el desarrollo comunitario, pondrán una atención 
particular a su creación, organización, incorporación, estructuración y a la capacitación de sus 
responsables en gestión y manejo de la oferta de servicios. 
 
Se buscará establecer un plan para la mejora de la infraestructura existente, además para la 
rehabilitación de áreas y para la compras de equipos como se detalla más adelante. 
 
El capital de estas microempresas estará constituido en un 30% por los aportes de los socios 
fundadores (las organizaciones comunitarias e individuos) o donaciones externas y un 70% por 
créditos micro empresariales de la Corporación Financiera Nacional CFN, a un costo financiero 
anual del 10.50%. 
 
 Demanda potencial 
 
La demanda de los servicios turísticos se origina en el deseo combinar actividades turísticas 








Tabla No. 4.22. Demanda potencial de servicios turísticos  





Universo (población de Quito; 25-64 años)   804.032 
Pregunta N°. 1 ¿Por qué motivos visita usted la 
parroquia de Malchinguí? 
58% por actividades 
turísticas 466.339 
Pregunta No. 2 ¿Le gusta hacer turismo dentro de 
nuestro país? 85% responde sí  396.388 
Pregunta N°. 3 ¿Qué tipo de turismo práctica usted 
frecuentemente? 
35% gustan del turismo 
comunitario 138.736 
Pregunta No. 5 ¿Por cuánto tiempo se queda en el 
lugar? 85% de 2 a 3 noches 117.925 
Pregunta No. 6 ¿Con que frecuencia hace usted 
turismo? 46% mensualmente 54.246 




Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: Autores 
 
De acuerdo a la información contenida en el Cuadro No. 4.22, se ha determinado una demanda 
potencial de 18.986 servicios turísticos mensuales. Esta cantidad ha sido determinada partiendo del 
tamaño del universo da la investigación (804.032 habitantes de Quito; 25-64 años), para 
posteriormente seleccionar a aquellos que visitan Malchinguí por motivos turísticos (58%), que 
gustan de los atractivos turísticos del país (85%), practican turismo comunitario (35%), se 
hospedan de 2 a 3 noches (85%), realizan actividades turísticas al menos una vez al mes (46%) y 
conocen de que se trata el turismo comunitario (35%). 
 
Gracias a una buena gestión administrativa y comercial del Centro de Desarrollo de Turismo 
Comunitario Malchinguí, se espera que esta cubra el 1% de la demanda potencial, bajo parámetros 





Las estrategias del precio están basadas en los siguientes parámetros: 
 
1. Mantener el precio en un nivel competitivo y económico con miras a incrementar un mayor 
número de clientes. 
2. Implementar un sistema de presupuesto de gastos y mantenerlo periódicamente controlado, 
lo que ayudará a mantener el precio. 





Objetivo: Ofrecer a los clientes potenciales un servicio que además de llenar sus expectativas, se 
ajuste a la capacidad de pago de acuerdo a la realidad económica. 
 
Tabla No. 3.23. Estrategias de precios  
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
- Promociones especiales 
Objetivo: Incrementar el 





- Igualarse o atacar a la 
competencia 
Objetivo: Mantener el 
posicionamiento adecuado. 
Dependiendo de la temporada, se ofrecerán precios 
promocionales, como son descuentos por grupos, tal es 
así se prevé conceder desde el 10% hasta el 30%, 
dependiendo de la cantidad de personas que acudan en el 
grupo. 
 
Los precios a establecerse, serán basados en el costo que 
representará ofrecer el servicio, el valor agregado del 
producto, y también de acuerdo a los de la competencia. 
Para ello se realizará una investigación de mercado, a fin 
de determinar los parámetros a aceptarse dentro del 
análisis de sensibilidad de precios.  
Elaborado por: Autores 
 
4.6.7.3 Plaza o Canal de distribución 
 
Las estrategias de distribución se referirán a los siguientes puntos: 
 
1. Cabe mencionar que la organización, será la encargada de ofertar los servicios con los 
turistas, para lo cual se ha establecido como canal principal de distribución, al Directo en 
donde solo son parte el proveedor o productor de servicios turísticos y el consumidor final 
o turista. 
2. Como  plaza del producto, se han considerado los lugares de concurrencia masiva en la 
ciudad de Quito,  en razón de ello la entrega de publicidad impresa se la realizará 
conjuntamente con una charla sobre los atractivos turísticos, paquetes y servicios que se 
ofrecerán. 
  











Elaborado por: Autores 
 
Objetivo: Establecer el canal más efectivo que permita colocar los servicios turísticos que ofrece la 
Parroquia Malchinguí hasta el consumidor final en los tiempos previstos, para lo cual en primera 





Tabla No. 4.24. Estrategias de distribución   
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
-Identificación de Fortalezas y Debilidades 
de los promotores 






-Identificar canales de empresas afines  




- Utilización de canales alternativos 
Objetivo: Aumento de clientes 
Realizar una evaluación, con respecto a la 
disponibilidad del servicio, desde el contacto con el 
público hasta la recepción de los clientes en la 
Parroquia. 
Analizar los medios de transporte utilizados en los 
recorridos, a fin de determinar los tiempos y costos. 
 
Realizar una investigación, donde se determinen la 
metodología de contacto y enganche de turistas de 
otras empresas que ofrecen servicios turísticos. 
 
Establecer planes de capacitación y actualización con 
respecto a sistemas de publicidad y enganche de 
clientes. 
Elaborado por: Autores 
 
4.6.7.4 Promoción y publicidad 
 
Las estrategias de promoción serán coyunturales en la propuesta de marketing, es decir, la vitalidad 
y desarrollo del negocio depende casi en su totalidad del impulso publicitario que se dé al mismo.  
 
A continuación se detallan las estrategias de promoción y publicidad a ser utilizadas: 
 
1. Elaborar carteles publicitarios tipo poster de varias dimensiones a ser colocados en lugares 
estratégicos, dentro de las áreas de mayor concurrencia en la ciudad de Quito.  
 
2. Crear un equipo de ventas (promotores turísticos), los cuales puedan llegar a convencer a 
los clientes de los servicios que se ofrecerán. 
 
3. Crear un catálogo de los servicios, que contenga la clase, los precios, las ofertas, y demás 
beneficios y prestaciones otorgadas por la empresa. Dentro de este medio publicitario, se 
subcontratará espacios de otras organizaciones auspiciantes a fin de poder autofinanciar la 
elaboración de los catálogos. 
 






5. Crear una página web que contenga detalladamente los atractivos de la zona de interés del 
proyecto, los paquetes turísticos, horarios y rutas, con lo cual se podrá llegar a 
innumerables clientes potenciales nacionales y extranjeros.  
 
6. Se intensificará la emisión de publicidad directa por correo electrónico (e-mailing), la 
misma que contendrá archivos pdf con toda la información de los servicios ofertados; ésta 
herramienta será utilizada permanentemente. Adicionalmente se crearán cuentas en las 
redes sociales de mayor jerarquía como son: facebook y twitter. 
 
Objetivo: Poner a la parroquia de Malchinguí en el mapa por sus servicios de turismo comunitario, 
abarcar la mayor cantidad de clientes. 
 
 
Tabla No. 4.25. Estrategias de promoción  
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
- Publicidad Estratégica 
Objetivo: Posicionar los servicios 






- Medios Promocionales  
Objetivo: Incrementar el nivel de 
comunicación entre la organización y 
los agentes externos. 
 
 
Realización de medios publicitarios, de 
excelente diseño y calidad, entre los cuales 
resaltan, catálogo de productos, flyers, 
folleto tríptico, afiches y calendarios, su 
emisión dependerá de la temporada, para 
ello anualmente se asignará un presupuesto 
que permita emprender estas labores. 
 
Otorgamiento de cupones para paquetes 
turísticos, premios y sobre todo descuentos. 
El recurso de uso intensivo será el escrito, 
para lo cual se prevé contratar membrecías 
en medios de comunicación escrito, tales 
como revistas de moda, especializadas o 
informativos gremiales.  





4.6.8 Plan operativo de marketing 
 
4.6.8.1 Presupuesto para el Producto/servicio 
 
 
Tabla No. 4.26. Presupuesto para el producto 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO Y PRESUPUESTO 
Nº ACTIVIDAD ANALIZADA ESTRATEGIA Plazo Responsable Presupuesto 
1 
Desarrollo de los servicios 
turísticos por segmentos 
Diseño de varios paquetes turísticos con el fin de abarcar la mayor cantidad 
de segmentos 
 
1 mes  Administración USD$300 
2 
Mejorara continua del 
servicio                  
Aumentar la satisfacción de los turistas, creando productos y servicios 
complementarios 
3 meses Administración USD$500 





4.6.8.2 Presupuesto para el Precio 
 
 
Tabla No. 4.27. Presupuesto para el precio 




ESTRATEGIA Plazo Responsable Presupuesto 
1 Promociones especiales Ofrecer precios promocionales, como son descuentos por grupos 1 mes Administración Sin presupuesto 
2 
Igualarse o atacar a la 
competencia 
Investigación de mercado, a fin de determinar los parámetros a aceptarse dentro del 
análisis de sensibilidad de precios. 
1 mes Administración USD$2.000 





4.6.8.3 Presupuesto para la distribución 
 
 
Tabla No. 4.28. Presupuesto para la distribución  
MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE LA DISTRIBUCIÓN Y PRESUPUESTO 
Nº ACTIVIDAD ANALIZADA ESTRATEGIA Plazo Responsable Presupuesto 
1 
Identificación de 
Fortalezas y Debilidades de 
los promotores 
Realizar una evaluación, con respecto a la disponibilidad del servicio, desde el 
contacto con el público hasta la recepción de los clientes en la Parroquia. 
1 mes Administración Sin presupuesto 
2 
Utilización de canales 
alternativos 
Establecer planes de capacitación y actualización con respecto a sistemas de 
publicidad y enganche de clientes. 
1 mes Administración Sin presupuesto 









4.6.8.4 Presupuesto para la promoción 
 
Tabla No. 4.29. Presupuesto para la promoción  




ESTRATEGIA Plazo Responsable Presupuesto 
1 Publicidad Estratégica 
Realización de medios publicitarios, de excelente diseño y calidad, entre los 
cuales resaltan, catálogo de productos, flyers, folleto tríptico, afiches y 
calendarios, su emisión dependerá de la temporada 2 meses  Administración 454 
2 Creación página web 
Diseño web dinámico Anual Administración 450 
Imagen corporativa Anual Administración 130 
Creación de aplicaciones Anual Administración 92 
Servicio de internet Anual Administración 594 
Inscripción servicio internet 1 vez Administración 80 
3 Spots promocionales 
En radio y TV: spots publicitarios  de veinte segundos, distribuidos en 
mínimo dos espacios diarios durante dos días a la semana (viernes y sábado), 
en radio por un periodo de tiempo de 4 semanas seis meses  y en televisión 
durante un mes al año. Anual Administración 1.200 





De acuerdo a la información expuesta anteriormente, se estima que el presupuesto requerido para el 
despliegue de las estrategias de marketing asciende a USD$ 5.800,00. 
 
4.6.9  Inversión inicial 
 
“Las inversiones que se hacen principalmente en el periodo de instalación se pueden clasificar en 
tres grupos: las inversiones fijas, las inversiones diferidas y el capital de trabajo.”26 
 
A continuación se detalla el monto de la inversión requerida respecto de la  infraestructura y 
equipamiento del Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí. 
 
4.6.9.1 Inversión en Muebles y Enseres 
 
La inversión en muebles y enseres necesaria para la implementación de la oficina administrativa 
del Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí se detalla a continuación: 
 
Tabla No. 4.30. Inversión en muebles y enseres 







Muebles y Enseres 640,00 10 64,00 5,33 
Decoración 320,00 5 64,00 5,33 
Divisiones modulares 600,00 10 60,00 5,00 
TOTALES 1.560,00   188,00 15,67 
Elaborado por: Autores 
 
4.6.9.2 Equipo de computación y software 
  
Para el trabajo administrativo se requiere lo siguiente: 
 
Tabla No. 4.31. Equipo de cómputo y software 







Equipo de computo 700,00 5 140,00 11,67 
Software  800,00 5 160,00 13,33 
TOTALES 1.500,00   300,00 25,00 
Elaborado por: Autores 
 
 
                                                     
26
 Miranda, J. (2005). Gestión de proyectos: identificación, formulación y evaluación. 5ª Edición. Colombia: 




4.6.9.3 Infraestructuras para hospedaje 
 
Se rehabilitará y mejorará ocho (8) casas familiares a un presupuesto de USD 2.000 por cada una, a 
tal modo que sean habitables y cómodas para los turistas. 
 
Tabla No. 4.32. Inversión en infraestructura para hospedaje 




8 Casas familiares 2.000,00 16.000,00 
Total 2.000,00 16.000,00 
Depreciación anual 10 1.600,00 
Depreciación mensual   133,33 
Elaborado por: Autores 
 
4.6.9.4 Rehabilitación de áreas de camping 
 
Para la estadía en el campo mismo, se rehabilitan cinco áreas de camping para la llegada de grupos 
de turistas, con capacidad para seis personas por área, donde puedan dormir en carpas y bolsas 
acolchadas, lo que significará que debe existir espacios planos, sitios para la preparación o 
calentado de alimentos, basureros clasificadores por tipo de desecho, señalamiento de rutas y 
senderos, lugar para estacionar buses y automóviles. Casi todos los materiales a utilizar provendrán 
de la misma naturaleza y serán biodegradables.  
 
Se contratará mano de obra local para todos los trabajos a realizarse, tratando de  utilizar cemento 
solo para las uniones de piedras y empotrado de sanitarios. 
 
El calentamiento o preparación de alimentos se lo hará en base a leña o carbón, en lugares 
previamente señalados, manteniendo estricto cuidado de no prender fuego a las aéreas 
circundantes. 
Para la rehabilitación de áreas de camping será necesario contar con el siguiente presupuesto: 
 
Tabla No. 4.33. Inversión en rehabilitación de campamentos 




Nivelación y reforzado de suelos 5 100,00 500,00 
Instalación de lozas para carbón tipo BBQ 5 50,00 250,00 
Señalamiento de rutas en tierra (senderos) 5 150,00 750,00 
Señalamiento de rutas abiertas (señal ética) 50 25,00 1.250,00 
Ollas varias 5 20,00 100,00 
Basureros por tipo de desecho 75 15,00 1.125,00 
TOTAL 3.975,00 
Depreciación anual 5 795,00 
Depreciación mensual   66,25 





4.6.9.5  Equipos de camping 
 
Serán necesarios varios equipos para acampar, deberán satisfacer a los cinco campamentos con una 
capacidad de 6 personas para cada campamento. Entonces se necesitarán además 30 bolsas de 
dormir individuales, así también una lámpara de aceite grande para cada campamento y el equipo 
básico de primeros auxilios en caso de alguna eventualidad médica. 
 





Carpas para 6 personas 5 85,00 425,00 
Bolsas de dormir 30 65,00 1.950,00 
Lámparas grandes de aceite 5 70,00 350,00 
Equipo de primeros auxilios 5 30,00 150,00 
TOTAL 2.875,00 
Depreciación anual 5 575,00 
Depreciación mensual   47,92 
Elaborado por: Autores 
 
4.6.9.6 Activos Diferidos 
 
Dentro de la inversión necesaria para arrancar con el Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario 
Malchinguí se requiere establecer una organización legal y registrar su marca en el IEPI (Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual). Para lo antes mencionado se invertirá en los rubros que se 
detallan a continuación: 
 
Tabla No. 4.35. Gastos pre-operativos 
Amortizaciones Valor 
Constitución legal 700,00 
Gastos marcha 1.200,00 
Patentes y marcas 551,10 
TOTAL 2.451,10 
Amortización anual 817,03 
Amortización mensual 68,09 
Elaborado por: Autores 
 
4.6.9.7 Inversiones en Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo es el fondo que necesitará el Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario 
Malchinguí para poder solventar los gastos mensuales corrientes, fruto del desarrollo habitual del 





Para el capital de trabajo se ha dispuesto un listado de gastos, donde se incluye la mano de obra 
administrativa necesaria para coordinar el servicio, monto que se deberá disponer para cubrir los 
tres primeros meses de labores, con lo cual se pretende prevenir la falta de recursos líquidos a 
ocurrir al inicio del trabajo comunitario turístico. A continuación se detalla el total de capital de 
trabajo: 
 
Tabla No. 4.36. Capital de trabajo 





Sueldos y Salarios 2.210,70 3 6.632,10 
Gasto de luz 250,00 3 750,00 
Gastos de teléfono 60,00 3 180,00 
Teléfono celular 60,00 3 180,00 
Gastos reunión 40,00 3 120,00 
Plan de Marketing   1.933,33 3 5.800,00 
Cuota crédito 580,34 3 1.741,02 
Gastos varios 200,00 3 600,00 
TOTAL GASTOS 5.334,37 24,00 16.003,12 
Elaborado por: Autores 
 
4.6.9.8 Resumen de las Inversiones  
 
La inversión total está constituida por todos los egresos de dinero que tendrán que hacerse para la 
adquisición de activos, así como para el capital de trabajo de 3 meses y los gastos para la 
constitución del negocio. 
 
La inversión total para el desarrollo y desenvolvimiento de la propuesta se detalla a continuación: 
 
Tabla No. 4.37. Inversión total 





Activo Fijo 25.910,00 58,40% 
Activo Diferido 2.451,10 5,52% 
Capital de trabajo 16.003,12 36,07% 
TOTAL 44.364,22 100,00% 
Elaborado por: Autores 
 
La inversión inicial para la puesta en marcha del presente proyecto asciende a USD 44.364,22, 
siendo el rubro de inversión en activos fijos el de mayor representación (58,40%), seguido por la 





4.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
La evaluación financiera permitirá determinar el monto de los egresos, los potenciales ingresos y la 
recuperación que tendrán las inversiones en la propuesta del presente proyecto. 
 
4.7.1 Balance general  
 
Tabla No. 4.38. Balance general  
BALANCE GENERAL 
CENTRO DE DESARROLLO DE TURISMO COMUNITARIO 
MALCHINGUÍ 
ACTIVO PASIVO 
ACTIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO 
Caja 16.003,12 Préstamo CFN 27.000,00 
TOTAL ACT. CORRIENTE 16.003,12 TOTAL PASIVO    27.000,00 
ACTIVOS FIJOS  PATRIMONIO 
Infraestructura 16.000,00 Aportes terceros 17.364,22 
Adecuación para camping 3.975,00     
Equipos de camping 2.875,00     
Muebles de oficina 1.560,00     
Equipo de computo 1.500,00     
TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.910,00     
ACTIVOS DIFERIDOS     
Gastos de Constitución 2.451,10     
TOTAL ACTIVOS  44.364,22 TOTAL PAS. + PATRI. 44.364,22 
Elaborado por: Autores 
 
4.7.2 Financiamiento del proyecto  
 
La inversión será financiada con recursos de fuentes internas y externas. 
 
El monto total de la inversión se financiará un 60% con una línea de crédito de la  Corporación 
Financiera Nacional (CFN), con el 10.50% de interés anual, a cinco años plazo
27
y el 40% restante 
corresponde a aportes de la comunidad apoyados por la Organización Geneva Global, la cual es un 
ente filantrópico de ayuda social y comunitaria, y cuyo fin es fomentar el desarrollo económico de 
la Parroquia Malchinguí. 
                                                     
27
 Corporación Financiera Nacional. Financiamiento estratégico. (2010). Disponible en URL: 
http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=365, dato consultado el 





La estructura del capital se detalla a continuación: 
 
Tabla No. 4.39. Estructura del capital  
ESTRUCTURA DEL CAPITAL  
MONTO DE LA INVERSIÓN USD C.F.N.  
APORTES DE LA 
COMUNIDAD  
Centro de Desarrollo de Turismo 
Comunitario Malchinguí 
44.364,22 27.000,00 17.364,22 
PARTICIPACIÓN (%) 100% 61% 39% 
Elaborado por: Autores 
 
La tabla de amortización del crédito concedido por la CFN se expone a continuación: 
 
Tabla No. 4.40. Tabla de amortización del crédito 
27000 MONTO INTERÉS CUOTA MES SALDO 
Cuota 1 344,09 236,25 580,34 26.655,91 
Cuota 2 347,10 233,24 580,34 26.308,81 
Cuota 3 350,14 230,20 580,34 25.958,67 
Cuota 4 353,20 227,14 580,34 25.605,47 
Cuota 5 356,29 224,05 580,34 25.249,18 
Cuota 6 359,41 220,93 580,34 24.889,77 
Cuota 7 362,55 217,79 580,34 24.527,22 
Cuota 8 365,73 214,61 580,34 24.161,49 
Cuota 9 368,93 211,41 580,34 23.792,56 
Cuota 10 372,16 208,18 580,34 23.420,40 
Cuota 11 375,41 204,93 580,34 23.044,99 
Cuota 12 378,70 201,64 580,34 22.666,29 
Cuota 13 382,01 198,33 580,34 22.284,28 
Cuota 14 385,35 194,99 580,34 21.898,93 
Cuota 15 388,72 191,62 580,34 21.510,21 
Cuota 16 392,13 188,21 580,34 21.118,08 
Cuota 17 395,56 184,78 580,34 20.722,52 
Cuota 18 399,02 181,32 580,34 20.323,50 
Cuota 19 402,51 177,83 580,34 19.920,99 
Cuota 20 406,03 174,31 580,34 19.514,96 
Cuota 21 409,58 170,76 580,34 19.105,38 
Cuota 22 413,17 167,17 580,34 18.692,21 
Cuota 23 416,78 163,56 580,34 18.275,43 
Cuota 24 420,43 159,91 580,34 17.855,00 
Cuota 25 424,11 156,23 580,34 17.430,89 
Cuota 26 427,82 152,52 580,34 17.003,07 
Cuota 27 431,56 148,78 580,34 16.571,51 
Cuota 28 435,34 145,00 580,34 16.136,17 
Cuota 29 439,15 141,19 580,34 15.697,02 
Cuota 30 442,99 137,35 580,34 15.254,03 
Cuota 31 446,87 133,47 580,34 14.807,16 
Cuota 32 446,87 133,47 580,34 14.360,29 
Cuota 33 450,78 129,56 580,34 13.909,51 
Cuota 34 458,87 121,47 580,34 13.450,64 
Cuota 35 462,91 117,43 580,34 12.987,73 
Cuota 36 467,76 112,58 580,34 12.519,97 
Cuota 37 471,85 108,49 580,34 12.048,12 
Cuota 38 475,97 104,37 580,34 11.572,15 
Cuota 39 479,12 101,22 580,34 11.093,03 
Cuota 40 484,32 96,02 580,34 10.608,71 
Cuota 41 488,54 91,80 580,34 10.120,17 




Cuota 43 497,11 83,23 580,34 9.130,25 
Cuota 44 500,45 79,89 580,34 8.629,80 
Cuota 45 505,83 74,51 580,34 8.123,97 
Cuota 46 509,25 71,09 580,34 7.614,72 
Cuota 47 513,71 66,63 580,34 7.101,01 
Cuota 48 519,20 61,14 580,34 6.581,81 
Cuota 49 523,74 56,60 580,34 6.058,07 
Cuota 50 528,31 52,03 580,34 5.529,76 
Cuota 51 531,92 48,42 580,34 4.997,84 
Cuota 52 536,58 43,76 580,34 4.461,26 
Cuota 53 541,27 39,07 580,34 3.919,99 
Cuota 54 547,01 33,33 580,34 3.372,98 
Cuota 55 551,79 28,55 580,34 2.821,19 
Cuota 56 556,61 23,73 580,34 2.264,58 
Cuota 57 561,47 18,87 580,34 1.703,11 
Cuota 58 566,37 13,97 580,34 1.136,74 
Cuota 59 571,32 9,02 580,34 565,42 
Cuota 60 565,42 14,92 580,34 0,00 
Elaborado por: Autores 
 
Para poder utilizar los valores de la tabla de amortización en los Flujos de efectivo anuales, será 
necesario resumir los montos anuales que se pagará por intereses y capital, así como la cuota anual 
pagadera por el crédito, por los cinco años que existe de plazo. A continuación se expone el 
resumen anual del crédito por años: 
 
Tabla No. 4.41. Resumen de la tabla de amortización 
27000 Monto Interés Cuota  Saldo 
Año 1 4.333,71 2.630,37 6.964,08 22.666,29 
Año 2 4.811,29 2.152,79 6.964,08 17.855,00 
Año 3 5.335,03 1.629,05 6.964,08 12.519,97 
Año 4 5.938,16 1.025,92 6.964,08 6.581,81 
Año 5 6.581,81 382,27 6.964,08 0,00 
Elaborado por: Autores 
 
4.7.3 Prepuesto anual de costos del servicio 
 
La cantidad de servicios a ser ofertados, ha sido determinado de acuerdo a la capacidad instalada de 
los establecimientos que prestan servicios diversos afines a actividades de turismo. Además se ha 
considerado que la capacidad instalada mensual corresponde al 11% del total de la demanda 









Tabla No. 4.42. Egresos, costos y gastos de la reserva 
SERVICIOS  Cantidad Ítem 
COSTO COSTO TOTAL  







Costo de alquiler caballos y bicicletas 288 Caballos / bicicletas 19 5.472 65.664,00 29.548,80 39.398,40 52.531,20 
Costo alquiler motos 80 Motos 19 1.520 18.240,00 8.208,00 10.944,00 14.592,00 
Costo alquiler kayacs 24 Mantenimiento 8 192 2.304,00 1.036,80 1.382,40 1.843,20 
Costo de ventas de bebidas y alimentos 576 Costo 1,5 864 10.368,00 4.665,60 6.220,80 8.294,40 
Costo de alojamiento 576 Costo por habitación 7 4.032 48.384,00 21.772,80 29.030,40 38.707,20 
Mano de obra en camping 480 Por campista 4 1.920 23.040,00 10.368,00 13.824,00 18.432,00 
Costos artesanales 48 Costo Mat. Prima 2 96 1.152,00 518,40 691,20 921,60 
Grupos culturales 8 Presentaciones 30 240 2.880,00 1.296,00 1.728,00 2.304,00 
Costo Guía 32 Por persona 70 2.240 26.880,00 12.096,00 16.128,00 21.504,00 
TOTAL  2.112   160,5 16.576 198.912,00 89.510,40 119.347,20 159.129,60 
 
Elaborado por: Autores 
 
Basados en los ingresos y los costos del proyecto se podrá determinar los flujos anuales proyectados a cinco años, sin antes mencionar los siguientes 




- Los gastos se incrementaran a la par que la inflación anual que para efectos de cálculo se 
determina en 7.88% 
- Para efectos de proyectar ingresos pesimistas, optimistas y esperados, se incrementarán y 
aumentarán en un 8% anual, calculado desde el año anterior. 
 
Los gastos Generales aplicados se detallan a continuación: 
 
Tabla No. 4.43. Gastos generales aplicados 
Cuenta de gastos 
Valor 
mensual 
USD meses Total 
Sueldos y Salarios 2.210,70 12 26.528,40 
Gasto de luz 250 12 3.000,00 
Gastos de teléfono 60 12 720 
Teléfono celular 60 12 720 
Gastos reunión 40 12 480 
Publicidad y propaganda 483,33 12 5.800,00 
Intereses     2.630,37 
Gastos varios 200 12 2.400,00 
TOTAL GASTOS 3.304,03   42.278,77 
Elaborado por: Autores 
 
Los sueldos y salarios necesarios para el manejo coordinado del sistema turístico, incluyen un 
puesto para el Coordinador General, el cual a su vez tendrá una auxiliar contable y un tesorero, 
como se detalla a continuación: 
 



















Coordinador General 1,00 800,00 800,00 66,67 20,00 89,20 975,87 11.710,40 
Secretaria - auxiliar 1,00 500,00 500,00 41,67 20,00 55,75 617,42 7.409,00 
Tesorero 1,00 500,00 500,00 41,67 20,00 55,75 617,42 7.409,00 
TOTAL 3 1.800,00 1.800,00 150,00 60,00 200,70 2.210,70 26.528,40 
Elaborado por: Autores 
 
4.7.4 Presupuesto de ingresos  
 
De acuerdo a la experiencia de los moradores de Malchinguí, se ha podido establecer los ingresos 






Las ventas se programan de acuerdo al grupo empresarial que representan, es así que cada grupo 
tendrá a su cargo la responsabilidad de su especialización, y los ingresos se facturarán solo por el 
Centro de Desarrollo de Turismo Comunitario Malchinguí. 
 
La capacidad instalada del proyecto estima cubrir el 11% del total de la demanda potencial del 
mercado establecido en 18.986 servicios mensuales, con lo cual se ofertaran 2.112 al mes, o en su 
defecto 25.344 al año. 
 
El precio de venta al público incluye el costo del servicio sub contratado más un margen de 
ganancia del 45% conforme a las expectativas de la comunidad. A continuación se presenta en 
detalle el P.V.P. a cobrar: 
 
Tabla No. 4.45. Precios de los servicios  
LISTA DE PRECIOS 








Transportes terrestres no motorizados  Caballos / bicicletas 19 45% 28 
Transporte terrestre motorizado  Motos 19 45% 28 
Transporte fluvial  Mantenimiento 8 45% 12 
Alimentos y Bebidas  Costo 2 45% 2 
Alojamiento  Costo por habitación 7 45% 10 
Alojamiento en Camping  Por campista 4 45% 6 
Producción Artesanal  Costo Mat. Prima 2 45% 3 
Grupos Culturales  Presentaciones 30 45% 44 






Tabla No. 4.46. Proyección anual de los ingresos 



























Transportes terrestres no motorizados  288 3.456 1.555 2.074 2.765 28 42.845,76 57.127,68 76.170,24 
Transporte terrestre motorizado  80 960 432 576 768 28 11.901,60 15.868,80 21.158,40 
Transporte fluvial  24 288 130 173 230 12 1.503,36 2.004,48 2.672,64 
Alimentos y Bebidas  576 6.912 3.110 4.147 5.530 2 6.765,12 9.020,16 12.026,88 
Alojamiento  576 6.912 3.110 4.147 5.530 10 31.570,56 42.094,08 56.125,44 
Alojamiento en Camping  480 5.760 2.592 3.456 4.608 6 15.033,60 20.044,80 26.726,40 
Producción Artesanal  8 96 43 58 77 3 125,28 167,04 222,72 
Grupos Culturales  48 576 259 346 461 44 11.275,20 15.033,60 20.044,80 
Servicio de Guía 32 384 173 230 307 102 17.539,20 23.385,60 31.180,80 
TOTAL VENTAS ANUALES EN USD 138.559,68 184.746,24 246.328,32 





4.7.5 Balance de resultados 
 
Para determinar la rentabilidad contable de la inversión, se muestra a continuación el Balance de 
Resultados, donde se expondrán los diferentes ingresos por ventas para el ambiente esperado, con 
sus respectivos costos y gastos, con lo que se puede obtener la utilidad antes de la repartición a 
trabajadores e impuestos. 
 
El Balance de Resultados servirá de soporte inicial para prever que existe una rentabilidad 
optimista que avala en primera instancia la inversión en implementar el Centro de Desarrollo de 
Turismo Comunitario Malchinguí. 
 
Tabla No. 4.47. Balance de resultados 
ESTADO DE RESULTADOS 
Cuentas contables Total 
Ventas 184.746,24 
Costos de los servicios 119.347,20 
Sueldos y Salarios 26.528,40 
Gasto de luz 3.000,00 
Gastos de teléfono 720,00 
Teléfono celular 720,00 
Gastos reunión 480,00 




Gastos varios 2.400,00 
TOTAL GASTOS 165.901,00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS y PARTICIPACIONES 18.845,24 
15% participación trabajadores 2.826,79 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  16.018,45 
25% Impuesto a la Renta 4.004,61 
UTILIDAD NETA  12.013,84 
Elaborado por: Autores 
  
4.7.6 Flujo de efectivo 
 
El flujo de efectivo “es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en 
las actividades de operación, inversión y financiación. Debe determinarse para su implementación 
el cambio de las diferentes partidas del Balance General que inciden en el efectivo”28. 
 
                                                     
28




En el presente Flujo de Efectivo, los ingresos serán comparados con los egresos, para determinar 
los flujos de efectivos anuales proyectados y así calcular en forma financiera su rentabilidad y 
recuperación. 
  
Tabla No. 4.48. Flujo de efectivo 
FLUJO DE CAJA (ESCENARIO ESPERADO) 
RUBRO AÑOS 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO 5 
INGRESOS               
Ingresos por ventas   184.746 193.984 203.683 213.867 224.560 
    184.746 193.984 203.683 213.867 224.560 
COSTOS               
Costo de Ventas   119.347 128.752 138.897 149.843 161.650 
GASTOS                
Sueldos y Salarios   26.528 28.619 30.874 33.307 35.931 
Gasto de luz   3.000 3.236 3.491 3.767 4.063 
Gastos de teléfono   720 777 838 904 975 
Teléfono celular   720 777 838 904 975 
Gastos reunión   480 518 559 603 650 
Publicidad y propaganda   5.800 6.257 6.750 7.282 7.856 
Gastos varios   2.400 2.589 2.793 3.013 3.251 
Depreciaciones   3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 
Amortizaciones   817 817 817 817 817 
Intereses   2.630 2.153 1.629 1.026 382 
Total Costos y Gastos   165.901 177.952 190.945 204.923 220.009 
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)   18.845 16.031 12.738 8.944 4.551 
Participación trabajadores (15%)   2.827 2.405 1.911 1.342 683 
UTILIDAD ANTES DE IR   16.018 13.627 10.827 7.603 3.868 
Impuesto a la renta (25%)   4.005 3.407 2.707 1.901 967 
UTILIDAD NETA (Beneficio Neto)   12.014 10.220 8.121 5.702 2.901 
Depreciación    3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 
Amortización     817 817 817 817 817 
Inversión fija -25.910           
Inversión Diferida -2.451           
Inversión Capital de trabajo -16.003           
Recup. Del cap. De trabajo            16.003 
FLUJO DE CAJA LIBRE -44.364 16.289 14.495 12.396 9.977 23.179 
Préstamo 27.000           
Amortización préstamo   4.334 4.811 5.335 5.938 6.582 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA -17.364 11.955 9.684 7.061 4.039 16.598 






4.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Los métodos de evaluación económica de proyectos se basan en el valor del dinero en el tiempo. 
 
“El valor del dinero a lo largo del tiempo surge del reconocimiento de que, por lo general, el poder 
adquisitivo del dinero disminuye con el tiempo, esto quiere decir que con cierta cantidad de dinero 
actualmente se pueden adquirir  más bienes y servicios que con esa misma cantidad dentro de un 
año.”29 
 
4.8.1  Costo de oportunidad del plan  
 
“El costo de oportunidad se define como el valor de la mejor alternativa dejada de lado al optar por 
la que se emprende.”30 
 
Previo a la evaluación financiera de la propuesta, se debe determinar el costo de oportunidad, 
también llamada tasa de descuento o tasa mínima aceptable de rendimiento, la misma que está 
representada como aquella tasa de rentabilidad que el inversionista exige a la inversión  por 
renunciar a un uso alternativo de esos recursos en otros proyectos en condiciones similares. 
 
El costo de oportunidad o tasa de descuento viene dado por la siguiente fórmula: 
 




Tabla No. 4.49. Requerimientos para el cálculo de K´o 
COSTO DE OPORTUNIDAD 
FACTOR PORCENTAJE 
Tasa pasiva 6,40% 
Tasa activa 11,81% 
Recursos ajenos 61% 
Recursos propios 39% 
t=tasa impositiva vigente 36,25% 
inflación 4,44% 
Riesgo país (TLR) 8,99% 
                                 Fuente: Bolsa de Valores de Quito.    
                                            Elaboración: Autores  
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 K’o = [6,40% (39%)] + [(11,81% (100%-36,25%) * (61%)]+8,99%+4,44% 
K’o = 0.20517 = 20,52%  
 
4.8.2  Valor Actual Neto (VAN) 
 
“El valor actual neto (VAN), o valor presente neto (VPN), es la expresión, en términos actuales, de 
todos los ingresos y egresos (flujos de fondos) que se producen durante el horizonte de vida del 
proyecto y representa el total de los recursos líquidos que quedan a favor al final de su vida útil.”31 
 
El valor actual neto se lo definirá a través de la siguiente fórmula: 
 



































I=Inversión inicial: USD 17.364 
 
Por lo tanto el VAN es: 
 























Tabla No. 4.50. Calculo del VAN 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACTUALIZADO 
0 -17.364,22 -17.364,22 
1 11.955,16 9.919,89 
2 9.683,68 6.667,20 
3 7.060,52 4.033,59 
4 4.038,76 1.914,49 
5 16.597,56 6.528,33 
VAN    29.063,51  
Elaborado por: Autores 
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VAN = -17.634+29.063,51 
VAN = 11.699,29 
 
El VAN de la propuesta es USD 11.699,29, representada como el  valor que los aportantes o socios 
fundadores del Centro de Turismo Comunitario Malchinguí habrán acumulado luego de haber 
recuperado la inversión asignada al plan traído a valor presente. El VAN, es mayor que cero, razón 
por lo cual la propuesta de inversión debe ser aceptada y puesta en marcha. 
 
4.8.3  Tasa interna de retorno (TIR) 
 
La Tasa Interna de Retorno está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o 
valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN, es calculado a partir del flujo de 
caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. 
 
Tabla No. 4.51. TIR 
TASA INTERNA DE RETORNO 












La tasa interna de retorno, que iguala los flujos netos a cero, es del 50%, la misma que está por 
encima del costo de oportunidad de la propuesta establecido en 20.52%, razón por la cual la 
propuesta debe aceptarse y ejecutarse. 
 
Cabe mencionar que la TIR ofrecida  por el presente proyecto, si se la compara con el costo de 
oportunidad del mercado financiero, que al momento oscila entre el 9% y 12%, aún sigue siendo 
satisfactorio, entonces se concluye que el la puesta en marcha del Centro de Turismo Comunitario 
Malchinguí es una buena alternativa de inversión y de desarrollo económico para la comunidad de 





4.8.4 Análisis de costo / beneficio 
 
“La razón Costo Beneficio o índice de Rentabilidad de un proyecto es la relación entre el valor 
presente de los flujos futuros de efectivo y el gasto inicial.”32 
 
Este índice pretende en cierta forma, medir la bondad del proyecto a través de relacionar sus 
ventajas y desventajas. 
 
La fórmula del cálculo de esta relación viene dada por: 
 
 
En donde, ∑ F.N.A, es la sumatoria de los flujos netos actualizados, y Io, representa el valor de la 
inversión inicial. 
                   
Tabla No. 4.52. Relación beneficio-costo  
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 













                               R. B/C. = 1.67 
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La relación beneficio costo de la propuesta, es de 1.67, ello refleja o indica que por cada dólar de 
inversión asignada a la puesta en marcha del plan estratégico para el desarrollo comunitario de la 
Parroquia de Malchinguí rendirá 0.67 dólares adicionales. 
 
Para medir la virtud de la propuesta y aceptarla, ésta relación tiene que ser mayor que uno, su 
resultado lo es. 
 
4.8.5  Periodo de Recuperación de la inversión  
 
Dentro de la evaluación de proyectos, uno de los criterios que soportan la decisión de invertir o no 
en algún proyecto, es sin duda el periodo de recuperación de la inversión, mediante el cual se 
determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial asignada.  
 
Tabla No. 4.53. Requerimientos para el cálculo del PRI 








0 -17.364,22 -17.364,22 -17.364,22 
1 11.955,16 9.919,89 -7.444,33 
2 9.683,68 6.667,20 -777,13 
3 7.060,52 4.033,59   
4 4.038,76 1.914,49   
5 16.597,56 6.528,33   
Elaborado por: Autores 
                 
 
 
AÑOSPR 19266,2  
 
0.192663 x 12 = 2.311956 
0,311956 x 30 = 9 
 
La inversión se recuperará a partir del año 2, con 2 meses y 9 días. 
 
4.8 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Con el apoyo de novedosas herramientas administrativas, recurso humano capacitado, entidades 














Comunitario Malchinguí desplegará estrategias para posicionar a la parroquia dentro del contexto 
socioeconómico nacional e internacional como un destino potencial turístico a ser visitado. 
 
Cabe resaltar que el éxito alcanzado será la conjunción de los esfuerzos de todos los actores de las 
actividades turísticas, así como también de los grupos de interés, que apoyados por las entidades 
gubernamentales y privadas buscan dotar de nuevas alternativas para realizar actividades turísticas, 
bajo una nueva perspectiva que denota el aprovechamiento racional de los recursos naturales apoya 
en redes de servicios complementarios de calidad y económicos.  
 
4.9 ESTRATEGIAS OPERACIONALES 
 
4.9.1 Capacitación continua  
 
El presente proyecto sirve de sustento y de apoyo para la comunidad, puesto que proveerá cursos 
de capacitación a fin de elevar la calidad de los servicios turísticos ofertados por la comunidad de 
Malchinguí. Adicionalmente, se impartirán las directrices para desarrollar un plan de manejo 
ambiental, que consiste en mantener limpios los atractivos turísticos, evitar su deterioro y lograr 
concientizar a toda la comunidad para que sea el elemento fundamental para emprender el 
desarrollo turístico comunitario a grandes escalas. 
 
 Justificación   
 
Con la puesta en marcha del proyecto, se espera cambiar la mentalidad de la comunidad, para que 
confluyan hacia un mismo objetivo que es posicionar a la parroquia como un destino turístico 
potencial, generando nuevas alternativas de distracción y esparcimiento, sin que ello influya en la 
conservación del entorno medioambiental.  
 
4.9.2 Capacitación a la comunidad  
 
El objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad de los servicios turísticos, para ello el 
cliente interno es el elemento más importante dentro de la cadena de valor del servicio, ya que al 
contar con novedosos métodos para atender y servir a los visitantes, estos se sentirán parte 








 Justificación   
 
El cliente interno que presta su contingente, previo al inicio de sus operaciones será inducido en 
metodologías acerca de atención al cliente, guianza turística y promoción de servicios, con lo cual 
se espera que los visitantes puedan contar con información de primera mano a fin de realizar una 




Con la puesta en marcha el proyecto, se promoverá la preparación de video reportajes a manera de 
concurso, sobre las bondades y prestaciones turísticas de la parroquia, los cuales serán divulgados a 
través de la página web de la parroquia  o en su defecto, serán publicados en las redes sociales, de 
tal forma que el potencial demandante tenga una fuente de información que facilite tomar su 
decisión sobre la opción de visitar la parroquia.  
 
 Justificación   
 
Durante el desarrollo del presente estudio se ha podido constatar que no existen una adecuada 
fuente de información, respecto a la disponibilidad de reportajes en video que muestren todos y 
cada uno de los atractivos turísticos de la parroquia, es por ello que se espera concertar a gente 
interesada y con potencial para desarrollar trabajos en video a que se interesen en emprender 
actividades que permitan promocionar y posicionar a Malchinguí como un destino turístico a ser 
visitado. 
 
4.9.4 Normalización de los procesos de prestación de servicios  
 
A fin de estandarizar la prestación de los servicios turísticos, los dirigentes deben emprender la 
elaboración de manuales de procedimientos, reglamentos internos, los cuales serán diseñados para 
ajustarse a cada una de las necesidades de los prestadores de servicios turísticos, en su afán de 
mejorar la calidad de los servicios y de no infringir en situaciones que pudieran acarrear sanciones 
administrativas y/o económicas. 
 
 Justificación   
 
Con la creación de toda la reglamentación pertinente, se espera que la explotación de los atractivos 
turísticos este enmarcada dentro de las nuevas tendencias, que radica en proteger y salvaguardar los 






5 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  
 
5.1.1 Cumplimiento del objetivo general   
 
 Objetivo general  
 
Desarrollar un Plan Estratégico de Turismo Comunitario para la Parroquia de Malchinguí, Cantón 
Pedro Moncayo, de la provincia de Pichincha, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, 
con la finalidad de conservar la naturaleza y mejorar el nivel económico de vida de sus habitantes. 
 
 Cumplimiento  
 
Tras la culminación del presente estudio, “Plan estratégico para el desarrollo del turismo 
comunitario en la parroquia de Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha” se 
cumple del objetivo general propuesto con lo cual se ha definido el direccionamiento estratégico 
que debe optar la parroquia como tal a fin de reposicionarse como un destino turístico en potencia, 
respaldado con el contingente de la comunidad que de alguna u otra forma es responsable de la 
actividad turística de esta importante zona del país, lo cual beneficiara a sus habitantes y todo los 
grupos de interés. 
 
5.1.2 Cumplimiento de objetivos específicos  
 
 Objetivos específicos  
 
I. Realizar un diagnóstico socio económico, político y cultural de la Parroquia de Malchinguí, 
Cantón Pedro Moncayo, de la provincia de Pichincha 
 
II. Realizar un análisis de oferta y demanda turística de los potenciales visitantes de la 
Parroquia en estudio. 
III. Realizar una propuesta de Plan Estratégico para el desarrollo del Turismo Comunitario en 
Malchinguí. 
IV. Elaborar un estudio financiero que permitan identificar la inversión y el rendimiento 





 Cumplimiento  
 
Con la realización del capítulo II se cumple el objetivo específico I, puesto que con el respaldo y 
soporte de fuentes de información tantos primarias, como secundarias obtenidas por distintos 
medios, se han obtenido datos relevantes con respecto a la identificación y clasificación de los 
atractivos turísticos de la parroquia, según su categoría y tipo, donde resaltan los sitios naturales y 
sus manifestaciones culturales.  
 
Respecto al cumplimiento del objetivo específico II, cabe indicar que este ha sido concretado con la 
elaboración del capítulo III, el cual fue desarrollado conjuntamente con los miembros de la Junta 
Parroquial, en donde en primera instancia se realizó un inventario turístico de la zona en estudio, a 
fin de establecer su capacidad instalada, seguido por un estudio de la demanda turística, para lo 
cual se realizó una investigación de tipo cuantitativa, respaldada en la aplicación de encuestas a los 
potenciales demandantes, concluyéndose que si existe su predisposición y aceptación a visitar la 
parroquia de Malchinguí, siempre y cuando las condiciones de infraestructura, servicios y 
climáticas, sean las más favorables para otorgar un estancia placentera en el lugar.     
 
El objetivo específico III, ha sido cumplido a través del desarrollo del capítulo IV, en donde se 
propone todos los lineamientos del plan estratégico para el desarrollo del turismo comunitario de la 
parroquia Malchinguí, en donde se han definido los ejes estratégicos como la misión, visión, 
objetivos, líneas de acción y actividades a desarrollarse con el fin de difundir y comercializar los 
atractivos turísticos y demás servicios complementarios con los que dispone la parroquia, de tal 
forma que la demanda vaya incrementándose paulatinamente en pro del desarrollo y crecimiento de 
sus habitante y de la parroquia como tal. 
 
El desarrollo del capítulo IV también ha permitido que el objetivo específico IV haya sido 
cumplido, en donde se expone los requerimientos de inversión para emprender el plan estratégico 
de desarrollo del turismo comunitario de la parroquia Malchinguí, donde se resalta que la inversión 
fija es la de mayor representación, además, se recomienda financiar la propuesta con recursos de 
fuentes internas y externas con lo cual se espera diversificar el riesgo de la inversión;  tras la 
evaluación financiera, se ha determinado que la propuesta desde la óptica económica, es viable, 
puesto que el rendimiento esperado supera al costo de oportunidad de los recursos en otras 








 La participación de la comunidad es importante para el desarrollo de propuestas que 
permitan el fortalecimiento de pueblos que se hallan abnegados por el abandono del 
gobierno central o seccional, que a la falta de asignación de recursos no han podido lograr 
su sostenimiento, desarrollo y protagonismo dentro del contexto nacional. 
 
 La parroquia de Malchinguí cuenta con una gran diversidad de atractivos turísticos 
naturales y con manifestaciones culturales, lo que la convierte  en un destino  turístico en 
potencia, sin embargo, se ha podido evidenciar la falta de promoción por parte de las 
autoridades seccionales. 
 
 Queda en evidencia la falta de cobertura de la red de servicios básicos y de infraestructura, 
lo cual compromete a las autoridades de turno en realizar las gestiones necesarias para la 
ejecución de obras que son importantes para dotar de mejores prestaciones a los visitantes 
tanto nacionales como extranjeros.  
 
 El turismo comunitario es una novedosa modalidad de la actividad turística, lo cual 
conlleva el compromiso entre el comunero y los visitantes, quienes deben perseguir 
objetivos comunes en pro del desarrollo del lugar y de alcanzar mejores niveles de 
satisfacción de los clientes.  
 
 A través del estudio de mercado realizado, se concluye que existe una demanda potencial 
de los servicios de turismo comunitario ofrecidos en la parroquia de Malchinguí, sin 
embargo, es necesario la utilización de herramientas de mercadotecnia que incentiven su 
consumo y por ende  mejoren su posicionamiento dentro del mercado. 
 
 El ambiente externo es favorable para el adecuado desenvolvimiento del plan estratégico 
de turismo comunitario de Malchinguí, más aun si se consideran que existen oportunidades 
que pueden y deben ser aprovechados, tales como el mayor dinamismo alcanzado por la 
industria turística nacional, el apoyo de los gobiernos tanto central como seccional y el 
incremento de la demanda de servicios turísticos novedosos y asequibles.   
 
 El ambiente interno en cierta forma limita el desempeño del plan estratégico de turismo 
comunitario de Malchinguí, ya que existen varios factores que tienen un impacto negativo, 




poca difusión de los atractivos del lugar, la falta de un modelo de gestión, debidamente 
sustentad que permita alcanzar mejores niveles de desempeño las personas inmersas en 
actividades turísticas, que coadyuven a la consecución de los objetivos propuestos en pro 
del desarrollo de la comunidad y de la parroquia.  
 
 Una vez que se ha realizado la evaluación financiera del proyecto, éste debe aceptarse y 
ponerse en marcha conforme a los parámetros propuestos en el presente estudio, por cuanto 
al evaluar los indicadores económicos, se ha determinado que la inversión producirá 




 A fin de establecer el posicionamiento alcanzado por los servicios de turismo comunitario 
de la Parroquia de Malchinguí, se debe realizar un continuo estudio de mercado que 
permita obtener la información necesaria y relevante para que la Junta Parroquial tenga una 
herramienta de gestión que le permita tomar decisiones más acertadas en base a la real 
situación de la parroquia en el contexto nacional. 
 
 La propuesta de gestión estratégica debe ser el fiel reflejo del análisis FODA, en base al 
cual se establecerán los lineamientos estratégicos a ser implementados con el fin de 
aprovechar las oportunidades y disminuir el impacto de las amenazas del entorno en pro 
del desarrollo de la Parroquia de Malchinguí. 
 
 Gracias a las bondades climatológicas del lugar, existen gran diversidad de atractivos, que 
aún son de desconocimiento público, es por ello que se debe diseñar un plan de marketing 
para la promoción y comercialización de los servicios y atractivos turísticos que posee la 
parroquia. 
 
 Se deben definir los programas de integración comunitaria para la promoción de la 
parroquia como un destino turístico potencial con lo cual se espera que se generen mayores 
fuentes de trabajo y por ende mayores ingresos económicos que eleven la calidad de vida 
de los habitantes de Malchinguí. 
 
 Se debe buscar el auspicio de entidades públicas y privadas para la promoción y el  




como la colaboración de todas las personas que habitan en Malchinguí, puesto  que el 
beneficio que se pretende obtener es para toda la Parroquia. 
 
 Los dirigentes de la parroquia deben informarse acerca de las nuevas leyes creadas por 
parte del gobierno, con respecto al cuidado y protección de los recursos naturales del país. 
 
 Se convendría realizar cursos de información turística a nivel de los centros educativos del 
país, para que los ecuatorianos sepamos que tenemos mucho más que conocer en nuestra 
patria. 
 
 Es de vital importancia el informar de las ventajas de trabajar entre los entes de gobierno y 
los habitantes del sector, para poder alcanzar un mejoramiento de los servicios y el 
progreso en general de la zona. 
 
 Sería conveniente  que el organismo de control en la zona de interés del proyecto, que en 
este caso es el Municipio de Pedro Moncayo  realice cursos informativos para todas las 
comunas, con el fin de crear conciencia social acerca del turismo comunitario y los 
beneficios que este tiene. 
 
 Los resultados obtenidos  en la evaluación financiera del plan determinan que se 














La presente encuesta es parte de un estudio previo a la obtención del título tercer nivel de la Universidad 
Central del Ecuador, por lo tanto, las respuestas obtenidas son de carácter reservado y servirán 
exclusivamente para la estudiante que se encuentra desarrollando la presente investigación. Por favor 
conteste con la mayor veracidad posible. 
 
 
Pregunta N°. 1 
¿Por qué motivos visita usted la parroquia de Malchinguí? 
Visita a parientes (  )  Por turismo (  )  Por trabajo (  ) 
Para hacer deportes (  )  Para acampar (  ) 
Otros: (señale): _______________________________ 
 
Pregunta No. 2 
¿Le gusta hacer turismo dentro de nuestro país? 
Si (  )   No (  ) 
 
Pregunta N°. 3 
 
¿Qué tipo de turismo práctica usted frecuentemente? 
Ecoturismo (  )  Agroturismo (  )  Turismo comunitario (  ) 
Turismo de salud (  ) Turismo de aventura (  ) Otros: _______________ 
 
Pregunta No. 4 
¿Normalmente dónde se hospeda? 
Donde familiares (  ) En hoteles o semejantes (  ) Donde amigos (  ) 
Acampando (  )  En hospedaje comunitario (  )  Otros:___________ 
 
Pregunta No. 5 
¿Por cuánto tiempo se queda en el lugar? 
Solo durante el día (  )  Una noche (  )  De 2 a 3 noches (  )  
Más de 3 noches (  )  Otra: _________________________ 
 
Pregunta N°. 6 
¿Con que frecuencia hace usted turismo? 
Semanalmente (  )  Quincenalmente (  )  Mensualmente (  ) 
Anualmente (  )  Esporádicamente (  ) Otra: ________________ 
 
Pregunta No. 7 
¿Qué tipo de transporte usa Usted para movilizarse en turismo? 
Transporte público (  ) Motocicleta (  ) Movilización propia (4 ruedas) (  ) 









Pregunta No. 8 
¿Cuál es el presupuesto con que cuenta para hacer turismo? 
De 10 a 50 dólares (  ) De 51 a 100 dólares (  ) De 101 a 500 dólares (  ) 
Más de 500 dólares (  ) 
 
Pregunta No. 9 
¿Conoce usted que es el turismo comunitario?  
Si (  )  No (  )  No responde (  ) 
 
Pregunta N°. 10 
¿Le gusta alimentarse con las comidas tradicionales del sector donde visita?  
Si (  )  No (  )  No responde (  ) 
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